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PRESENTACIÓN
Toda sociedad, va escribiendo una historia conforme los días y años van pasando.  Esta puede 
que sea brillante, triste, cruel o bien, alegre, tecnológica, cómica, etc. Alguna de estas historias 
son olvidadas porque a la sociedad no le conviene recordar, pero muchas otras son guardadas 
con recelo y recordadas en los pasillos de instituciones que se encargan de guardar, cuidar, 
restaurar y mostrar estos tesoros al mundo entero.  Todo esto gracias a personas que trabajan 
en pro de la cultura, al mantener viva su historia y darla a conocer a las futuras generaciones.
El 11 de septiembre de 1952 fue creado  el Museo de Historia Natural en la Ciudad de 
Quetzaltenango, por el señor Jorge Ibarra después de realizar una serie de gestiones para exhibir 
la colección zoológica en uno de los salones del segundo nivel del Palacio Municipal.  Fue en este 
momento que el museo se convirtió en uno de los primeros a nivel nacional y el primero en la región 
suroccidental, gracias al gran valor que posee cada una de sus colecciones. Entre las colecciones 
que se pueden apreciar está: la Colección Prehispánica que cuenta con piezas como: vasijas, 
figurillas antro y zoomorfas, entre otras, provenientes de distintas regiones de Guatemala, que 
datan desde el Preclásico hasta el Posclásico, abarcando casi 3000 años de historia. Así como las 
colecciones históricas, musicales e industriales.
Gracias al interés de dos arqueólogos, en revitalizar este museo, a sus investigaciones realizadas, 
restauraciones hechas a las piezas y al apoyo de muchos voluntarios en ayudar a revivir la historia 
quetzalteca, surge el deseo de contribuir con el desarrollo y  elaboración del proyecto “Elaboración 
de Material Gráfico Editorial acerca del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador De León 
Toledo” de la Casa de La Cultura de Occidente, ante la ausencia que tiene el museo al no contar 
con material gráfico que apoye la divulgación del registro de piezas con que cuenta en cada 
exhibición.  Para esta propuesta  se realizó una investigación apoyada en fuentes bibliográficas 
hechas por el señor Víctor Salvador De León Toledo, encuestas e investigaciones por parte de 
varios arqueólogos, todo esto ayudó a implementar un concepto creativo y criterio de diseño 
editorial para transmitir un mensaje efectivo al grupo objetivo.
El resultado de este proceso ha llevado al diseño de una pieza gráfica que contribuya a la divulgación 
de las piezas que posee el museo, siendo evaluada por profesionales del diseño gráfico y por el 
grupo objetivo, con el fin de validar y comprobar su eficacia. 
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El diseñador gráfico es el experto en colores, formas, tipografías, diagramación  y otros elementos 
que se deben tomar en cuenta y que aplica en el diseño de un producto o servicio. Con su 
experiencia gráfica él  sabrá cómo dirigirse sin problema al grupo objetivo. Desempeñándose 
como generador de soluciones efectivas.
El aporte que un diseñador gráfico le da a la sociedad, como ciudadano y como profesional 
es cumplir una función educativa, ya que con su experiencia, conocimientos y valores, puede 
proponer nuevas formas de ver un objeto, un diseño, una necesidad y así  conquistar los gustos 
del consumidor, porque solamente su trabajo puede lograr el éxito de un producto o servicio. 
Así mismo,  puede mejorar y ayudar a otros a través del talento que posee, la capacidad y su 
creatividad, con lo cual, como todo ser humano, está llamado a servir a los demás. 
En pocas palabras, el trabajo de los diseñadores gráficos debe interactuar y ser funcional para 
que todo lo que diseñe sea transmitido por medio de un lenguaje simple y eficaz, capaz de crear 
un impacto visual en la sociedad en la que se desempeña.
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El Museo de Historia Natural Víctor Salvador de León Toledo” es una 
institución que se creó con el objetivo de contribuir con el desarrollo 
educativo y cultural de la ciudad de Quetzaltenango, por medio de 
exhibiciones y actividades que se programan anualmente.
El 11 de septiembre de 1952 fue creado este Museo, por Jorge 
Ibarra después que realizara las gestiones para exhibir la colección 
zoológica en uno de los salones del segundo nivel del Palacio 
Municipal.  Cuenta con una gran colección de piezas Prehispánicas 
como vasijas, figurillas antro y zoomorfas, entre otras, provenientes 
de distintas regiones de Guatemala, que abarcan casi 3000 años de 
historia. Así como las colecciones históricas, musicales e industriales. 
Desde el año 2013, se está ejecutando el Proyecto de Revitalización, 
con el fin de darle una nueva imagen a esta institución.  Actualmente 
están abiertas al público tres de las cinco salas de exposición, las 
cuales ya han sido revitalizadas.  
El problemas que afronta esta institución es porque no cuenta con 
material gráfico visual que ayude a divulgar sus actividades, razón 
por la que existe poca presencia del público.
CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con una publicación electrónica del sitio web de Museos Banco 
Central de Costa Rica, bajo un acuerdo establecido por el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM) que es un órgano de la UNESCO, define a un Museo en su 
página web como: 
“Institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, 
conservación, investigación, transmisión de información y exposición de 
testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines 
de estudio, educación y recreación.  “ Los museos” (s.f)
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Se plantea elaborar material gráfico editorial para que el Museo de 
Historia Natural pueda divulgar la mayor cantidad de información posible 
sobre las actividades que se programan y, por supuesto, dar a conocer 
todas las piezas que componen cada una de sus exposiciones. Esto, en 
función de mantener informados a todos los que visitan dicha institución, 
por medio de un material adecuado que les beneficiará al contar con 
información actual y verídica, lo que hasta el día de hoy no tienen.
Problema
El Museo de Historia Natural “Víctor 
Salvador de León Toledo” de la ciudad 
de Quetzaltenango, ubicado en el 
interior del edificio de la Casa de la 
Cultura de Occidente, es visitado 
en su mayoría por estudiantes de 
los diferentes niveles académicos y 
púbico en general quetzalteco, como 
de otros departamentos aledaños.
Lamentablemente es una sociedad 
que  por muchas razones ya no tiene el 
hábito cultural de visitar Museos.  Se 
pudo observar que los alumnos que 
lo visitan muchas veces lo hacen para 
cumplir alguna actividad programada 
de su centro de estudio. Otros que lo 
visitan, son personas que han llegado 
a realizar alguna diligencia cerca del 
Museo y aprovechan para dejar pasar 
un poco su tiempo. 
Un Museo no solamente presenta 
exposiciones de objetos antiguos, 
sino todo lo contrario,  estos 
contribuyen a la educación de un 
país y a la transformación de un 
cambio positivo dentro del contexto 
cultural de toda sociedad. Poniendo a 
disposición del público sus colecciones 
y proporcionando información sobre 
la misma, como producto de sus 
investigaciones.
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El Museo se encuentra ubicado en 
el interior de las Instalaciones de la 
Casa de la Cultura de Occidente, y 
Delimitación  
del Problema
usualmente se le conoce como “El 
Museo de la Casa de la Cultura”. 
Una cantidad considerable de la 
población quetzalteca que es la 
que lo visita, posee problemas para 
identificarlo como MUSEO DE 
CIENCIAS NATURALES “VÍCTOR 
SALVADOR DE LEÓN TOLEDO”, 
que es como realmente se llama. En la 
puerta principal de las instalaciones, 
solamente se encuentra una pequeña 
placa con el nombre de este, la cual es 
poco visible para las personas que por 
ella pasan.
El Museo, además de presentar sus 
exposiciones históricas, prehispánicas, 
biológicas, deportivas y  otras, 
también programa actividades 
culturales mensualmente, en las 
cuales la participación de la población 
quetzalteca y Centros Educativos es 
baja, debido a un proceso escaso o 
nulo de divulgación. Es importante 
reforzar la imagen institucional del 
Museo y difundir adecuadamente 
cada una de las actividades, para 
aumentar mensualmente la cantidad 
de visitantes.
Trascendencia  
del proyecto
Este proyecto busca y surge ante 
la necesidad de contribuir con la 
revitalización que se está realizando 
actualmente en el Museo, ya que 
se pudo comprobar que la mayoría 
de los visitantes no identifican a la 
Institución por su verdadero nombre 
y mucho menos por su logotipo. Un 
programadas.  Al mismo tiempo, 
podrá captar la atención de nuevos 
visitantes.
Factibilidad 
del proyecto
A D E S C A  ( A p o r t e  p a r a  l a 
Descentralización Cultural) es una 
institución pública descentralizada 
del Estado, que está apoyando 
financieramente la revitalización del 
Museo. La impresión de cada una de 
las piezas gráficas, que se realizarán en 
este proyecto, están incluidas dentro 
del financiamiento que ADESCA ha 
otorgado.
El Museo de Historia Natural desea 
que la población quetzalteca pueda 
apreciar, acercarse y valorar toda la 
riqueza cultural que allí se encuentra. 
Además, disfrutar de las nuevas 
salas que ya han sido renovadas, con 
piezas debidamente identificadas y 
registradas ante el IDAEH; vitrinas 
iluminadas y que dan un ambiente 
agradable, tranquilo y ordenado al 
visitante.
Por medio del diseño gráfico editorial 
se podrá mantener informados a todos 
los visitantes, sobre las piezas con 
que cuenta la Institución: históricas, 
arqueológicas, zoológicas y musicales. 
Permitiendo un recorrido guiado 
e interactivo, ya que tampoco se 
cuenta con este servicio al no contar 
con personal profesional en esta área. 
Otro de los factores importantes que 
se llegará a alcanzar es conseguir que 
visitantes vayan aumentando cada día.
gran número de ellos no conoce bien 
las diferentes actividades que allí se 
programan y realizan, mucho menos 
las distintas colecciones que posee el 
Museo.
Justificación  
del proyecto 
Un material gráfico editorial adecuado 
logrará atraer más visitantes y quienes 
ya lo visitan puedan estar bien 
informados, beneficiándolos al contar 
con información actual y verídica, lo 
que hasta el día de hoy no se tiene. 
Se espera que a corto tiempo la 
población quetzalteca con facilidad, 
pueda reconocer e identificar 
visualmente la Institución. Que la 
cantidad de visitantes al Museo vaya 
aumentando y participen de cada una 
de las actividades culturales que se 
programan mensualmente.
Incidencia del Diseño  
Gráfico Editorial  
en el proyecto
Los conocimientos y profesionalismo 
del diseñador gráfico aplicados 
correc tamente,  permitirá que 
este Museo logré darse a conocer, 
ser reconocido por todos con su 
nombre verdadero e informar al 
público que lo visita sobre cada una 
de sus actividades y exposiciones 
Elaboración de Material Gráfico Editorial acerca del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de León Toledo”
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Uno de los factores que ha impedido 
que esto se logre hasta el día de hoy, 
es:
•	 No contar con un departamento 
profesional propio que contribuya 
a la divulgación del Museo.
•	 No contar con personal profesional 
que proporcione visitas guidas a 
los visitantes dentro del Museo.
•	 No contar con presupuesto 
que pueda cubrir el salario para 
contratar a un diseñador gráfico.
•	 La indiferencia del personal 
administrativo del Museo al 
proporcionar una buena atención 
al visitante.
•	 No poseen material gráfico que 
ayude a aclarar dudas del visitante.
•	 No hay quién les aclare dudas a 
los visitantes, en el momento de 
realizar su recorrido dentro del 
Museo.
Objetivos
Objetivo general
Elaborar material gráfico editorial que 
contribuya a divulgar las actividades 
y exposiciones del Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León 
Toledo, de la Casa de la Cultura de 
Occidente, dirigido a la población 
quetzalteca, Centros Educativos y 
Culturales del Occidente del país.
Objetivo específico  
de comunicación
Orientar al visitante en su recorrido 
por el Museo y en el registro de las 
piezas que integran las colecciones, a 
través de piezas gráficas visuales.
Objetivo específico  
de producción gráfica
Desarrollar material gráfico editorial 
visual dirigido a los visitantes del 
Museo que son jóvenes y adultos, 
mediante un proceso creativo 
que consolide los objetivos de la 
Institución.
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En este capítulo, luego de realizar una investigación profunda de campo, 
se inicia con la descripción del perfil de la institución, describiendo su 
función, grupo objetivo, misión, visión, objetivos,  valores, grupo meta y 
la identidad de comunicación visual que existe en el Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León Toledo” de la Casa de la Cultura de 
Occidente, del departamento de Quetzaltenango.
CAPÍTULO 2
PERFILES
El Museo de Historia Natural (MUHNA) se fundó el 11 de septiembre de 1952, 
luego de que Jorge Ibarra realizara las gestiones para exhibir la colección zoológica 
en uno de los salones del segundo nivel del Palacio Municipal.  En este momento, 
el Museo se convierte en uno de los primeros a nivel nacional y el primero en la 
región suroccidental.  Años más tarde, con la creación de la “Casa de la Cultura 
de Occidente”, el 15 de diciembre de 1960, el Museo pasa a formar parte de esta 
entidad que aglomeraría todas las instituciones culturales de la Municipalidad de 
Quetzaltenango, siendo trasladado a su actual ubicación.  Cabe recordar que este 
edificio fue construido en 1870, para ser utilizado como sede de la Penitenciaría 
Municipal, hasta pocos años antes de convertirse en un centro cultural.  
Cuenta con una diversa colección de historia natural, zoología, mineralogía, 
botánica, prehispánica, histórica y deportiva. Entre las colecciones que se puede 
apreciar está: la Colección Prehispánica que cuenta con piezas como: vasijas, 
figurillas antro y zoomorfas, entre otras, provenientes de distintas regiones de 
Guatemala, que datan desde el Preclásico hasta el Posclásico, abarcando casi 
3,000 años de historia. 
Perfil de la Organización  
y el servicio que brinda
21
La Colección Histórica comprende 
documentos, fotografías, vestimenta 
y objetos como muebles, accesorios, 
entre otros.  Otra de las  colecciones es 
la Musical que está formada por varios 
documentos (partituras) y una serie 
de instrumentos de viento, cuerda, 
percusión, y otros.  En la Colección 
Industrial se pueden observar varias 
máquinas de escribir, faxes, radios, 
relojes,  y más. 
La Colección Natural  es de suma 
importancia porque  fue la que dio 
origen al Museo a mediados del siglo 
pasado. La Sala de zoología posee un 
patrimonio histórico invaluable con 
especímenes que datan desde el Siglo 
XIX.  Y la Colección Botánica cuenta 
con el herbario del botánico Ulises 
Rojas (quien creó un género botánico) 
y dos paneles de Marcelo de Konnick. 
A finales del año 2012 dos jóvenes 
arqueólogos iniciaron un proyecto 
que revitalizara todo el Museo, nueva 
imagen del museo, actualización de 
información y remozamiento de sus 
instalaciones, a fin de que las visitas 
sean agradables y comprensibles para 
el visitante.
Gracias a sus gestiones y al apoyo 
financiero que ADESCA les brindó, 
se inició con la revitalización en marzo 
de 2013. Hoy en día, se ha abierto 
al público las tres primeras salas 
(Prehispánica, Histórica e Historia 
Natural) ya renovadas, iluminadas, 
ordenadas y profesionalmente 
registradas ante el IDAEH, cada una 
de las piezas que en ellas se exhiben. 
Actualmente, se está trabajando en 
la sala de zoología, la cual se espera 
esté abierta al público en tres meses 
aproximadamente.
De acuerdo, a la entrevista realizada 
al Director de la Casa de La Cultura 
Sr. Vinicio Contreras; el Museo 
nunca ha contado con material 
gráfico que pueda ser entregado al 
visitante. En algunas oportunidades 
el Departamento de Comunicación 
Social de la Municipalidad de 
Quetzaltenango, es quién les apoya 
con la elaboración de carteles. 
Otras veces, han tenido que llamar 
a los reporteros de los canales de 
televisión para solicitarles ayuda 
con la divulgación de las actividades 
programadas.
Filosofía  
de la Institución
Misión
Colaborar con el municipio en el 
fomento y divulgación de la cultura 
en todas sus manifestaciones; así 
como procurar porque la cultura 
sea un patrimonio de todos y que 
cada ciudadano logre el desarrollo 
de su personalidad humana, su 
mejoramiento físico y espiritual.
Visión
Promover la unidad de los pueblos 
americanos, a través de nuestra 
creencia por el fortalecimiento de 
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una cultura que tenga como base la 
interculturalidad.
Objetivos
•	 Identificar con cualquier expresión 
humana quetzalteca el acerbo 
cultura de Quetzaltenango.
•	 Integrar un equipo de trabajo 
que propicie la sinergia entre sus 
integrantes con un clima laboral 
de compromiso, colaboración y 
compañerismo.
•	 Contribuir al desarrollo educativo, 
cultural y educativo del municipio, 
generando iniciativas y proyectos 
que beneficien a los sectores.
Valores
•	 Puntualidad
•	 Responsabilidad
•	 Compañerismo
•	 Vocación de servir a la comunidad
Actividades principales
El Museo cuenta durante todo el año 
con la siguiente programación de 
actividades:
•	 Festeatro
•	 Festival Internacional de poesía 
•	 Festival Departamental del libro
•	 Certamen de juegos florales
•	 Certamen Nacional de Pintura 
Arturo Martínez
•	 Conferencias
•	 Conmemoraciones históricas
•	 Imposición de botones de oro 
•	 Festival de teatro 
Interdepartamental
•	 Exposiciones
•	 Espectáculos artísticos
•	 Eventos de la Casa de La Cultura
Área de cobertura
Centros educativos y hogares a nivel 
Departamental.
Población meta
Estudiantes de uno y otro sexo, 
de los niveles de educación: 
primaria, básicos, diversificados, 
universitarios de Quetzaltenango y 
de los Departamentos que están a 
su alrededor.  Así mismo, incluye al 
público en general guatemalteco y 
extranjero. Comprendidos entre las 
edades de 7 años en adelante.
Identidad y Cultura  
Comunicacional visual
El Museo de Historia Nacional “Víctor 
Salvador de León Toledo” no cuenta 
con ningún material gráfico visual que 
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pueda ofrecerle al público visitante, ni 
adentro ni afuera de la institución.  Por 
ello, es muy difícil que los quetzaltecos 
sean informados de lo que acontece 
en el museo.
Caracterización  
del Grupo  
Objetivo
N o r m a l m e n t e ,  l a  p o b l a c i ó n 
quetzalteca se informa de actividad 
de otras instituciones, por medio de la 
televisión, radio, periódicos y algunas 
veces por afiches e internet, para los 
que tienen acceso a este medio.
Posee dos grupos:
1.	 Niños y jóvenes estudiantes 
d e  C e n t r o s  E d u c a t i v o s 
privados y públicos, desde el 
nivel escolar primario hasta 
universitarios,  de uno y otro 
sexo, comprendidos entre 
las edades de 7 a 25 años de 
edad. Los jóvenes que llegan 
por su propia cuenta son 
alegres, entusiastas, llegan 
acompañados de sus amigos y 
algunos con su pareja.  Cuentan 
que les gusta visitar el Museo 
porque sus padres desde 
pequeños siempre los llevaban 
y les contaban historias sobre 
las colecciones. Por ello, les 
gusta llegar y aprender más 
sobre su herencia cultural.
2.	 P o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l 
quetzalteca, de uno y otro sexo, 
entre las edades comprendidas 
desde los 25 años  en adelante. 
El 90% de los entrevistados 
sabe leer y escribir y viven 
en Quetzaltenango, algunos 
han cursado solo el nivel 
escolar primario y otros hasta 
la  universidad. Existe un 10% 
que no sabe leer ni escribir 
porque no tuvo la oportunidad 
de asistir a la escuela, y son, 
en su mayoría,  personas 
indígenas que viven en otros 
departamentos aledaños a 
Quetzaltenango y aprovechan 
su estadía para visitar el Museo 
junto a toda su familia: padres, 
abuelos, tíos, sobrinos e hijos. 
Algunos viajan en automóvil y 
otros en bus.
Este segundo grupo objetivo se 
caracteriza por tener un trabajo fijo en 
una empresa y otros poseen negocio 
propio, pero también hay amas de casa 
y jubilados, éstos últimos en menor 
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cantidad. El 95% de los entrevistados 
es de religión católica, un 4.8% 
evangélica y un 0.1 profesan la religión 
cosmogólica, mientras que un 0.1 no 
tienen religión. Entre las actividades 
que más les gusta hacer aparte de 
visitar el Museo, ya sea solos o con 
su familia, es: ver tv, oír radio, leer el 
periódico, caminar, andar en bicicleta 
y pasear por el parque. 
La mayoría de personas de este grupo 
son casadas, tienen de 2 a 11 hijos. 
La mayoría de los visitantes reside 
en zonas circunvecinas a la zona 1 de 
Quetzaltenango, y se movilizan a pie, 
otros, en bus y carro. Poseen un nivel 
socioeconómico bajo - medio, buscan 
un acercamiento con sus raíces 
históricas y tienen un interés por el 
acerbo cultural.
Entre las preferencias cromáticas 
tanto de los jóvenes como de los 
adultos están: el rojo, azul, verde y 
amarillo.  Para ellos, estos colores les 
transmite alegría, paz, tranquilidad, 
pasión, amor, fuerza, confianza, 
seguridad, esperanza y bienestar; 
mientras que un pequeño número 
se inclina por los colores: violeta, 
turquesa, celeste y negro porque son 
elegantes, les representa el color del 
cielo, el misterio y les da seguridad.
A pesar de que Quetzaltenango es una 
ciudad Maya K’iché, las 45 personas 
entrevista en su mayoría, fueron 
ladinos y un pequeño número fueron 
Mayas k’iches.
El grupo objetivo pueden pagar sin 
ningún problema el valor de la entrada 
del Museo que corresponde a Q.1.00 
para  nacionales, mientras que para el 
público extranjero es de Q.6.00. Los 
alumnos llegan después del horario 
de clases, las personas que cuentan 
con un trabajo lo visitan después de 
su jornada laboral, y los extranjeros 
o público en general llegan por la 
mañana o tarde. Algunos visitan el 
Museo para dejar pasar un poco el 
tiempo mientras les llega la hora de 
realizar algún mandado, otros porque 
ya es costumbre hacerlo y otros 
porque les gusta estar en contacto 
con sus raíces y ser testigos de la 
remodelación que actualmente se 
está dando en la Institución.
De acuerdo a la investigación realizada anteriormente sobre  el análisis 
institucional y la definición del problema, se llega a trabajar en la 
búsqueda de una pieza efectica que solucione el problema de carencia 
de material gráfico visual que padece el Museo de Historia Natural de 
la Ciudad de Quetzaltenango.  
En este capítulo se trabajará en la búsqueda de una pieza que sea 
efectiva para la divulgación de actividades del museo, así como el 
del registro de piezas.  Para ello es importante plantear estrategias 
de comunicación efectiva  que ayude a cumplir con los objetivos 
planteados.
CAPÍTULO 3
DEFINICIÓN CREATIVA
Análisis y selección  
de pieza a diseñar
Catálogo fotográfico
En consenso con el director ejecutivo de la Casa de la Cultura de Occidente y 
los coordinadores del Proyecto de Revitalización, se determinó que la pieza 
gráfica que mejor se adapta para divulgar todas las piezas que forman parte de 
las colecciones del Museo es un catálogo fotográfico, porque gracias a su tamaño 
y formato se puede aprovechar  muy bien el uso de fotografías, las cuales se 
utilizarán para captar la atención del visitante, acompañado de un 25%  de  texto.
El catálogo consiste en una pieza gráfica visual que se utiliza para divulgar el 
producto o servicio de una Institución. Son bastante prácticos porque en él se 
puede incluir diferente tipo de información, ya sea promocional, informativa, 
educativa, de entretenimiento, o bien de los servicios de una institución.  Se 
suelen diseñar en tamaño de 8x8, 8x10, 7x7, dependiendo del grupo objetivo al 
cual va dirigido.  Los catálogos suelen ser diseñados en formato digital o impreso. 
La presentación de este último puede ser engrapado, encuadernado y pegado al 
vacío o bien con espiral.
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Según el sitio web naturprint estas 
son las ventajas y desventajas que se 
deben tomar en cuenta al momento de 
trabajar un catálogo (www.naturprint.
com):
Ventajas 
•	 Su extensión es mayor: a través 
de un catálogo se puede dar 
a conocer mejor el producto 
o servicio, porque se incluye 
la descripción, características 
destacadas, precios, entre otros 
datos importantes que se quieren 
destacar.
•	 Permite crear una idea general 
sobre la Institución y el servicio 
o producto que se quiere dar a 
conocer.  Además, comunica la 
imagen corporativa, por lo que su 
diseño debe adecuarse a lo que se 
quiere transmitir.
•	 Un catálogo completo y bien 
diseñado siempre destacará del 
resto, porque el cliente tiene la 
posibilidad de ver detenidamente 
las fotografías y el texto que en 
él se encuentren.  Esta actividad 
se podrá hacer las veces que el 
comprador lo desee.
•	 El material impreso de buena 
calidad atrae a clientes potenciales, 
quienes, por lo general, conservan 
los catálogos.
•	 Un catálogo logra crear mayor 
impacto en el grupo objetivo y su 
duración es mayor que del resto 
de piezas gráficas.
•	 El  material  impreso logra 
complementar otras formas de 
promoción o divulgación. 
•	 Las fotografías pueden utilizarse 
muy bien en posición vertical  u 
horizontal, lo que permite crear en 
el cliente un verdadero impacto, 
siempre y cuando sean utilizadas 
correctamente. 
Desventajas
•	 Es menos manejable que un folleto 
publicitario que tiene un formato 
más pequeño.
•	 Su costo es elevado.
•	 los catálogos publicitarios son 
menos atractivos que un folleto, 
por ejemplo.  Porque se centran 
en la descripción del producto o 
servicio y sus características que 
en llamar la atención.
•	 Su información debe ser renovada, 
a cada cierto tiempo porque 
pierden vigencia.
•	 Se destruye fácilmente si no se 
maneja con cuidado. La humedad 
contribuye a esto.
•	 Llega a ser aburrido para el lector 
si su contenido es muy grande.
Luego de proponer el diseño de un 
catálogo fotográfico, también se pensó 
en  una revista como pieza gráfica, 
porque una de sus características es 
que se pueden incluir varias secciones 
de información; por lo tanto,  un mayor 
número de páginas.
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Revista
Según el sitio web Definición.de, una 
revista es una publicación escrita e 
impresa semanal, quincenal, mensual, 
trimestral o semestral. Las revistas 
forman parte de los medios gráficos 
y poseen un contenido amplio y 
diferente según el tipo de público al 
cual va dirigido, por ejemplo: revistas 
científicas, infantiles, especializadas y 
las informativas (http://definicion.de/
revista/).
Gracias a la tecnología, actualmente 
las revistas también pueden ser 
digitales. Estas se manejan solamente 
por la red, facilitando la lectura del 
consumidor y tiempo.
Las revistas impresas tampoco se 
han quedado en el olvido, ya que 
ahora estos ejemplares han sacado 
versiones en formato digital para 
mayor comodidad del consumidor. 
Medios de Comunicación clasifica 
las desventajas y ventajas de una 
revista a través del blog medios 
ventajas y desventajas (http://
m e d i o s v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s .
blogspot.com):
Ventajas
•	 Las revistas se imprimen en papel 
de buena calidad, lo cual permite 
una excelente calidad en colores y 
reproducción de fotos.
•	 Las revistas tienen una audiencia 
especifica porque existen: de 
opinión, de moda, deportes y así 
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es mucho más fácil encontrar un 
tema específico que sea de interés 
para el lector. 
•	 Su diseño y formato permiten que 
la publicidad que se presenta en 
ella sea muy creativa,  pues gracias 
a su forma, se puede mostrar una 
prueba de perfume o afiches 
plegables.
•	 Su tamaño y formato es de fácil 
manejo para el lector.
Desventajas
•	 Las revistas están hechas de un 
papel de buena calidad y su costo 
es más elevado, comparándolo 
con el de un periódico.
•	 No se publican diariamente y 
por esto, no contienen noticias 
de última hora, y esto hace que 
el lector, en muchos casos, sepa 
cual va a ser el tema principal de 
la revista.
•	 El cierre de las revistas es un 
mes o dos antes de la fecha de 
publicación. Esto significa que el 
anunciante debe trabajar en el 
arte del anuncio mucho antes de 
que sea visto por su audiencia, 
lo que representa una limitación 
para aquellos anunciantes que 
esperan hasta el último momento 
para tomar la decisión sobre sus 
anuncios.
•	 El lector puede optar por 
guardarla o desecharla después 
de su lectura.
Analizando las ventajas y desventajas de la revista se concluyó que no es la pieza 
más adecuada para la divulgación de actividades que realiza un Museo, por lo 
que se determinó que el catálogo fotográfico es la pieza que se necesita y se 
adecua para la divulgación  de las colecciones que posee el Museo; por los tipos 
de formatos que existen, las fotografías se pueden utilizar sin ningún problema 
en posición horizontal o vertical.
CUADRO COMPARATIVO
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Catálogo		
fotográfico
Ventajas
•	 Su ex tensión es mayor: por 
medio de un catálogo se puede 
dar a conocer mejor el producto 
o servicio, porque se incluye 
la descripción, características 
destacadas, precios, entre otros 
datos importantes que se quieren 
destacar.
•	 Permite crear una idea general 
sobre la Institución y el servicio 
o producto que se quiere dar a 
conocer.  Además, comunica la 
imagen corporativa, por lo que su 
diseño debe adecuarse a lo que se 
quiere transmitir.
•	 Un catálogo completo y bien 
diseñado siempre destacará del 
resto, porque el cliente tiene la 
posibilidad de ver detenidamente 
las fotografías y el texto que en 
él se encuentren.  Esta actividad 
se podrá hacer las veces que el 
comprador lo desee.
•	 El material impreso de buena 
calidad atrae a clientes potenciales, 
quienes, por lo general, conservan 
los catálogos.
•	 Un catálogo logra crear mayor 
impacto en el grupo objetivo y su 
duración es mayor que del resto de 
piezas gráficas.
•	 E l  m a t e r i a l  i m p r e s o  l o g r a 
comp lem entar otras formas 
promoción o divulgación. 
•	 Las fotografías pueden utilizarse 
muy bien en posición vertical  u 
horizontal. 
Desventajas
•	 Es menos manejable que un folleto 
publicitario que tiene un formato más 
pequeño.
•	 Su costo es elevado
•	 Los catálogos publicitarios son 
menos atractivos que un folleto, 
por ejemplo.  Porque se centra en la 
descripción del producto o servicio 
y sus características que en llamar la 
atención.
•	 Su información debe ser renovada, a 
cada cierto tiempo porque pierden 
vigencia.
•	 Se destruye fácilmente si no se maneja 
con cuidado.
•	 La humedad los destruye fácilmente.
•	 Llega a ser aburrido para el lector si 
su contenido es muy grande.
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Revista Ventajas
•	 Las revistas se imprimen en papel 
de buena calidad, lo cual permite 
una excelente calidad en colores y 
reproducción de fotos.
•	 Las revistas tienen una audiencia 
especifica porque existen: de 
opinión, de moda, deportes y así es 
mucho más fácil encontrar un tema 
especifico que sea de interés para 
el lector. 
•	 Su diseño y formato permiten que 
la publicidad que se presenta en 
ella sea muy creativa, pues gracias 
a su forma, se puede mostrar 
una prueba de perfume o afiches 
plegables.
•	 Su tamaño y formato es de fácil 
manejo para el lector.
Desventajas
•	 Las revistas están hechas de un papel 
de buena calidad, por lo cual su costo es 
más elevado, comparándolo con el de un 
periódico.
•	 No se publican diariamente y por esto no 
contienen noticias de última hora, y esto hace 
que el lector, en muchos casos, sepa cual va a 
ser el tema principal de la revista.
•	 El cierre de las revistas es un mes o dos antes 
de la fecha de publicación. Esto significa que 
el anunciante debe trabajar en el arte del 
anuncio mucho antes de que sea visto por su 
audiencia, lo que representa una limitación 
para aquellos anunciantes que esperan hasta 
el último momento para tomar la decisión 
sobre sus anuncios.
•	 El lector puede optar por guardarla o 
desecharla después de su lectura.
Estrategia de comunicación  
visual
Morris (2006) explica lo siguiente:
La “Estrategia de comunicación” es el conjunto de decisiones y prioridades basadas 
en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de cumplirla, 
por parte de las herramientas de comunicación disponibles. La estrategia 
de comunicación es, a la vez, una decisión, una intención y una estratagema. 
Establece prioridad en los objetivos y valora la información disponible, tanto 
sobre el contenido o entidad objeto de comunicación, como sobre los sujetos 
receptores de esa comunicación; asimismo, establece decisiones, tanto en materia 
de contenidos, como en la utilización de canales o herramientas de comunicación. 
La estrategia es un análisis, una ambición o intención y una decisión.
Implementar una buena estrategia 
de comunicación nos ayudará a 
determinar qué es lo que haremos, 
cómo lo haremos, para quién lo 
haremos, dónde lo haremos, cuándo 
lo haremos y para qué lo haremos. 
La respuesta a cada una de estas 
preguntas facilitarán el trabajo del 
diseñador gráfico, logrando una 
comunicación eficaz.
Para diseñar una pieza gráfica 
visual eficaz, coherente y funcional 
para los visitantes de el Museo de 
Historia Natural “Víctor Salvador de 
León Toledo, se dará respuesta a las 
siguientes preguntas.
¿Qué?
Se diseñará un catálogo fotográfico 
para la divulgación de todas las piezas 
que forman las colecciones de el Museo 
de Historia Natural “Víctor Salvador de 
León Toledo” de la Casa de la Cultura 
de Occidente, Quetzaltenango. 
¿Para qué?
Para contribuir al fortalecimiento 
y la divulgación de actividades 
y exposiciones presentadas por 
el Museo, dirigido a la población 
quetzalteca, Centros Educativos y 
Culturales del Occidente del país.
¿Con qué?
Un catálogo fotográfico  que divulgue 
las salas de exposición de el Museo 
y registro de cada una de las piezas 
que componen las dos secciones 
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Morris (2006) explica que la estrategia 
de comunicación no es mas que el 
conjunto  de decisiones y prioridades 
que se deben tomar para encontrar la 
solución a un problema o necesidad. 
Las cuales deben haber sido analizadas 
y diagnosticadas con anticipación. 
Antes de desarrollar este tema, es 
importante conocer el significado de 
“comunicación”. 
La palabra comunicación se deriva 
del latín commune y del sufijo íe que 
significa “hacer común”, o sea que 
hace una relación de algo con alguien; 
mientras que la estrategia viene del 
latín strategia y esta viene del griego 
stratêgos, que significa general o jefe, 
empleándose en diferentes artes, 
ciencias y técnicas.
La estrategia, según García-Pelayo 
y Gross (1983), es el arte de dirigir y 
coordinar las operaciones militares. 
Arte de coordinar las acciones  de 
obrar para alcanzar un objetivo 
(Larousse, 1983, p. 229).
Entonces, se puede decir que la 
estrategia de comunicación es y debe 
ser un plan coherente para determinar 
de forma eficiente, ordenada y 
armoniosa objetivos ya planteados a 
través de hechos y acciones específicos 
de comunicación, mediante recursos 
existentes, y como dice Zimmermann, 
la comunicación visual es el acto que 
configura un significado mediante 
el uso, combinación o creación de 
signos con el fin de comunicar. Yves 
Zimmermann (1997).  Una estrategia 
bien formulada debe ser capaz de ser 
trasmitida mediante la palabra oral o 
escrita a todos los involucrados en un 
proyecto.
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principales: Histórica e Historia 
Natural, de las cuales se derivan las 
colecciones Prehispánica, Histórica, 
Industrial, Musical, Botánica y 
Zoológica, así como la ejecución del 
Proyecto de Revitalización del Museo 
“Víctor Salvador De Léon Toledo”.
¿Con quiénes?
Con  jóvenes y adultos visitantes del 
Museo de Historia Natural “Víctor 
Salvador de León Toledo”, Centros 
Educativos y Culturales del Occidente 
del país.
¿Cuándo? 
Su publicación será para principios 
del año 2,015, cuando consigan 
patrocinadores que ayuden a la 
impresión de la pieza gráfica.
¿Cómo?
Por medio de un concepto creativo 
que logre divulgar la actividades que 
programa el Museo y el registro de sus 
piezas de exhibición, por medio de un 
catálogo fotográfico.
¿Dónde?
Museo de Historia Natural “Víctor 
Salvador de León Toledo” de la Casa 
de Occidente “Prof. Julio Cesar de la 
Roca”, Quetzaltenango.
Concepto creativo 
y códigos visuales 
Marketing & Estrategia (2013) dice 
que el concepto no es lo mismo que 
concepto creativo, ya que el primero 
es la esencia o razón de ser de un 
producto, y  su función es atraer al 
grupo objetivo a preferir un producto 
o servicio, ante miles que existan. 
Mientras que el concepto creativo es la 
traducción o resultado de ese concepto 
que se trabajó antes, siendo su función 
el llamar la atención y despertar 
emociones en el grupo objetivo. 
 
Para el desarrollo del concepto se han 
utilizado las técnicas del pensamiento 
creativo: mapa mental,  sinónimos, 
asociación y los 6 sombreros para 
pensar.
Mapas mentales
Los mapas mentales son diagramas 
que se utilizan para representar ideas, 
palabra o dibujos entorno a una idea 
o concepto central y bastante útil 
en personas cuyo cerebro funciona 
muy visualmente. Según el blog 
aulacreativa.com,  esta técnica es 
muy efectiva en la búsqueda de 
nuevas ideas, cuando se necesita 
que éstas sean  de una forma rápida 
(http//:www.aulacreativa.com).  
¿Cómo funcionan los mapas mentales? 
Primero, se debe escribir una palabra 
Sinónimos 
La técnica de sinónimos consiste en 
decir una palabra con muchas otras, 
que al final significan lo mismo. Al 
practicar esta técnica, van surgiendo 
palabras, se van creando ideas.
Por ejemplo de sinónimos:
Palabra: Reunir 
Sinónimos: unir, juntar, fusionar, 
concentrar, acumular, agrupar, 
amontonar.
Palabra seleccionada: Fusión
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o idea central que describa el objetivo por el cual se está utilizando, luego se 
escriben  al rededor de ella todas las ideas o conceptos que surjan,  y al rededor 
de cada una se siguen escribiendo más ideas.  Cuando se tenga una cantidad 
considerable de estas, se procede a la selección de las más originales, creando 
conexiones entre sí.
Concepto
Dónde la historia y la cultura se 
fusionan.
Palabra: Evocar
Sinónimos:  recordar,  invocar, 
rememorar, aludir, despertar, revivir, 
traer a la memoria, sugerir, insinuar.
Palabras seleccionadas:  
despertar, revivir.
Concepto:
El ayer... un mágico momento a revivir.
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Palabra: Ayer
Sinónimos: pasado, antiguamente, 
antes, posteriormente.
Palabra: Pasado
Sinónimos: antigüedad, remoto, 
antiguo, añejo, ocurrido.
Conceptos:
•	 Un viaje al pasado es un mágico 
tesoro.
•	 La aventura de viajar al pasado.
•	 El mágico mundo del ayer
Palabra: Tesoro
S i n ó n i m o s :  d i n e r o ,  c a u d a l 
f o r t u n a ,  v a l o r e s ,  b i e n e s . 
 
Palabra: Conservación
Sinónimos: protección, defensa, 
subsistencia, custodia, mantenimiento, 
manutención, preservación.
Palabra: Ahorro:
Sinónimos: conservación, reserva, 
economía.
P a l a b r a s  s e l e c c i o n a d a s : 
protección,  preser var,  tesoro, 
Conceptos:
•	 Cuidando el tesoro de nuestro 
pasado
•	 Protegiendo hoy nuestro ayer 
•	 Preservamos el ayer para un mejor 
presente
Asociación forzada
 
Esta técnica consiste en relacionar o 
asociar elementos que se encontraban 
previamente distanciados.  Se crea a partir 
de experiencias, asociando elementos para 
lograr nuevas combinaciones
L a  t e r c e r a  t é c n i c a  e m p l e a d a 
para  la  b úsqueda  del  con cepto 
creativo, consiste en tener 6 formas 
diferentes de ver o analizar una idea. 
6 sombreros para pensar
La técnica de los 6 sombreros para pensar, 
definida por el sitio web Neoronilla, es una 
herramienta de comunicación muy efectiva 
que se emplea para facilitar el análisis 
de problemas desde distintos puntos de 
vista, incorporando el pensamiento lateral. 
(http://www.neuronilla.com)
una visita guiada dentro del Museo, 
porque tendrá a su alcance toda la 
información que necesite saber sobre 
las piezas expuestas.  
VERDE: Elaborar material gráfico 
visual que apoye las visitas del GO 
dentro del museo. Motivar y llamar 
la atención del visitante frecuente 
y atraer a nuevos con material 
adecuado.
AZUL: Palabras obtenidas: Valorar, 
historia, aventura, reunir, colección, 
magia, proteger, pasado, vida, ayer, 
reconstruir, tesoro, conservar.
Conceptos:
•	 Despertar el ayer.
•	 Revivamos nuestra la historia.
•	 La historia, un tesoro mágico.
•	 Un mundo mágico de historia.
•	 Revivir el tesoro del ayer.
•	 Nuestro ayer, es el tesoro de hoy.
•	 La aventura de proteger,
•	 Guardianes de la historia,
•	 La historia como tesoro,
•	 Nuestro pasado revive,
•	 Restaurando nuestra historia ,
•	 El despertar de nuestras raíces, 
•	 Nuestra historia vista desde el 
presente,
•	 El despertar de una historia.
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Son seis formas distintas de pensar 
en la solución de un problema. 
Consiste en ponerse  imaginariamente 
seis sombreros de distinto color 
para representar las 6 direcciones 
que debemos tomar ante una 
problemática.
Luego de una búsqueda exhaustiva, 
para encontrar el concepto creativo, se 
trabajó con esta técnica y de acuerdo 
con los resultados obtenidos se 
determinó que esta era  la más precisa 
al obtener el concepto a comunicar. En 
el momento de tomar decisiones, se 
emplearon las 6 maneras de pensar, 
permitiendo una evaluación  profunda 
en cada propuesta.
BLANCO: Cuenta con una gran 
colección de  piezas prehispánicas, 
las cuales han tenido un proceso de 
limpieza, clasificación, restauración. 
ROJO: No se cuenta con material 
gráfico que ayude al visitante a 
conocer todas las piezas históricas 
que el Museo resguarda, protege 
y exhibe.  Con material adecuado 
pueden  atraer la atención de nuevos 
visitantes y la del público frecuente. 
 
N EG RO :  N o  s e  c u e nt a  c o n 
personal que guíe las visitas al 
Museo. No todas las piezas tienen 
información detallada. La seguridad 
de la Institución depende de la 
Municipalidad de Quetzaltenango, 
solamente si hay guardias disponibles 
se abre los domingos.
AMARILLO:  El material gráfico 
diseñado ayudará al visitante en su 
recorrido sin necesidad de tener 
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Concepto  
creativo
Consiste en concebir una idea y 
expresarla de manera diferente al 
resto de los demás. Como ya dijo 
Marketing & Estrategia (2013) es el 
encargado de darle vida al concepto 
que se ha seleccionado, por ello, es 
la parte más importante en todo el 
proceso creativo, porque sintetiza 
toda la información obtenida mediante 
el brieffing de la institución, el cual 
nos ayudará a tener una idea clara 
del producto o servicio que se quiere 
transmitir al grupo objetivo y de cómo 
podemos hacerlo.
En el Museo, muchos de sus 
visitantes se quejaban de  la ubicación 
desordenada que tenían las piezas en 
años anteriores, sin embargo, ahora 
se sienten contentos y orgullosos 
de la transformación que ha tenido 
el museo al contar con una nueva 
Chapaza
Apple Garamond
Diavlo
Advent pro
-  Títulos portadillas 1
-  Títulos para portadillas 1
-  Títulos para portadillas 1
-  Títulos para portadillas 1
Merriweather sans - Títulos para portadillas 1
 Lato regular
Tangerine
-  Títulos para portadillas 1
-  Títulos1 para portadillas 1
imagen.   Pero, a pesar de ello, no 
cuentan con visitas guiada dentro de 
la institución, por lo que experimentan 
un recorrido mudo y triste cada vez 
que lo frecuentan.
Por ello, con base en la idea “espacio 
dónde la historia cobra vida” Museo 
como catedral, se  plantea el concepto 
creativo: “Pasillos que reviven nuestra 
historia”.
La elaboración del material gráfico 
orientará al visitante durante su 
recorrido por el museo, de forma 
clara,  sencilla pero amigable, 
logrando en cada persona una 
experiencia amena y vivificante en 
sus recorridos,  a diferencia de las ya 
vividas. No tendrá la necesidad de 
contar con un guía que le explique 
la procedencia o características de 
las piezas que observe, porque el 
catálogo fotográfico cumplirá con esa 
función, pues lo orientará, informará 
y enseñará todo lo que necesite saber 
sobre cada una de las colecciones.
Idea: 
“espacio dónde la historia cobra vida” 
Museo como catedral.
Conceptos creativos
•	 La historia en nuestras manos, 
porque el pasado es el tesoro de 
todos.
•	 Nuestra historia un legado 
fascinante.
•	 Un mundo mágico de historia 
Donde revivimos nuestra historia.
•	 “Porque nuestro pasado vuelve a 
vivir”
•	 El rostro de nuestra historia
•	 El espacio en dónde la historia 
vive.
•	 Un viaje que revive la historia.
•	 Embarcarnos al ayer.
•	 Pasillos que reviven nuestra 
historia.
•	 La historia de nuestra historia.
•	 Un vistazo a las aventuras de 
nuestro ayer.
•	 Pasillos que dan vida a nuestra 
historia.
•	 Un viaje al pasado es un mágico 
tesoro.
•	 Revivamos juntos el ayer, para un 
mejor presente.
•	 Donde nuestra historia vuelve a 
vivir.
Concepto creativo final
•	 Pasillos que reviven 
nuestra historia 
Este concepto creativo ayudará a 
que el visitante cuando recorra cada 
pasillo de las salas de exhibición que 
posee el museo, reviva o le de vida a 
la historia que se cuenta en cada sala 
de colección.  
L a historia revive cuando la 
conocemos, la estudiamos y la 
transmitimos. Sabemos bien que un 
museo colecciona, restaura, registra y 
exhibe la historia de una sociedad, por 
eso es importante que las personas 
que visitan uno,estén en contacto con 
sus raíces.
La elaboración de material gráfico 
orientará al visitante durante su 
recorrido por el museo, de forma 
clara, sencilla pero amigable, logrando 
en cada persona una experiencia 
amena y vivificante en sus recorridos, 
a diferencia de las ya vividas, porque 
contará con información clara y 
verídica, cosa que antes no lo tenía.
Códigos  
visuales
Es un lenguaje que está formado por 
varios elementos, que juntos crean 
un estilo o marca propia a un diseño, 
distinguiéndolo del resto.  Cada 
elemento tiene una función primordial 
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que cumplir dentro del diseño gráfico, 
porque no se debe omitir alguno 
de ellos, porque sería como querer 
caminar sin pies.  
El proyecto de revitalización ha 
trabajado duro en darle una nueva 
imagen al Museo de Historia Natural 
“Víctor Salvador de León Toledo”, 
logrando identificar, restaurar, limpiar 
y registrar las piezas que alberga 
el Museo.  Así mismo, exhibiendo 
correctamente las colecciones 
iluminando cada vitrina.
Los elementos que forman los códigos 
visuales son:
Tipográficos
Los códigos tipográficos no son 
más que tipos de letra que ayudan 
a que un mensaje sea entendible y 
comprensible para un grupo específico 
de personas. Dependiendo de lo que 
se necesite transmitir, así será el tipo 
de letra que se usará.  
Por medio de la tipografía, se puede 
transmitir una serie de necesidades, 
e m o c i o n e s  y  s e n t i m i e n t o s , 
influenciando el comportamiento del 
ser humano.
La función de la tipografía dentro de 
un diseño es darle el significado a 
todo concepto creativo. Este proceso 
se hace visible a partir de la elección 
correcta y combinación de fuentes. 
De acuerdo con Marmol (2013) en su 
blog mediaclick.es, el objetivo principal 
de la tipografía “es casar contenido 
y forma. La forma de las letras son 
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mucho más que simples formas, con 
diferentes voces y personalidades, las 
letras pueden susurrar delicadamente 
o chillar muy fuerte. Los diseñadores 
dan vida y poder a las palabras”. 
 
A continuación un ejemplo de posibles 
tipografías a utilizar:
De acuerdo con el gusto del grupo 
objetivo se utilizará la tipografía 
Diavlo,  para identificar el nombre 
principal de las colecciones, y la 
tipografía Advent Pro para la palabra 
Sección. Ambas tipografías son tipo 
sansarif y se han escogido para que 
dividan cada una de las colecciones 
que posee el museo.  Poseen un 
toque antiguo pero a la vez moderno. 
Son bastante legibles y proporciona 
una sensación de fluidez, dinamismo, 
alegría, jovialidad, así como un toque 
bastante estético al texto. Además, 
refuerzan muy bien el contenido que 
cada sección. 
Selección tipográfica 
Advent pro 
Diavlo
A continuación se muestra un  ejemplo 
de la tipografía que se utilizará para 
identificar las 6 colecciones en el 
catálogo fotográfico :
Colección
Prehistórica 
Colección  
Histórica
Títulos de artículos
Para ello, se estuvo trabajando con 
algunas tipografías de la familia de las 
romanas en transición, por tratarse 
de las colecciones de un Museo se 
deseaba dar un toque histórico, 
elegante, pero también juvenil y 
legible, el cual se ajustara al concepto 
creativo y a los objetivos de diseño.
- Chapaza    
  Título1 de Artículos
- Caslon CP       
  Título1 de Artículos
- Appel Garamond     
  Título1 de Artículos
- Tangerine         
   Título1 de Artículos
- Lato     
  Título1 de Artículos 
- Latha       
  Título1 de Artículos
Se decidió por la tipografía Tangerine 
para los títulos 1 de la sección 
prehispánica, por sus rasgos finos que 
le dan un estilo elegante, dinámico y 
legible. Pertenece a la familia de 
las itálicas y por tener una posición 
inclinada le da cierto grado de histórico 
al tema.  Así como su contenido que es 
dinámico, legible y bastante elegante. 
Dando cierto grado de modernismo. 
Para este caso, también, se ha decido 
trabajar con la fuente Lato, sans serif 
y de tipo palo seco,  por ser moderna, 
sobria, bastante legible y de lectura 
fácil. Esta nos ayudará a reforzar 
el concepto creativo ““Pasillos que 
reviven nuestra historia”.
Tipografías seleccionadas para los 
títulos de la colección Prehispánica:
- Tangerine 
- Lato 
- Diavlo
Para los títulos del resto de las 
colecciones se utilizará nuevamente la 
tipografía Lato en versión regular, light 
y hairline, así como la Advent Pro., las 
cuales darán a los títulos modernidad, 
legibilidad, dinamismo al jugar con los 
tamaños y versiones a cada letra.
- Lato regular 
- Lato light
- Lato hairline 
- Advent Pro
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Subtítulos
Para este caso también se ha decido 
trabajar con la fuente Lato, solo que 
esta vez  versión normal y light y en 
un tamaño grande para dar sensación 
de que es otra letra, aunque se está 
utilizando la misma.   
- Preclásico 
- Posclásico Tardío 
- Clásico Temprano
Estas dos versiones de la tipografía 
Lato crean en  el texto dinamismo, 
versatilidad y modernidad.
Cuerpo de texto
Nuevamente se hará uso de la 
tipografía Lato solo que en versión 
light, porque le da un sentido de lectura 
al texto y lo hace ver interesante. 
Se utilizará la fuente Lato light por 
ser bastante legible  y su lectura no 
cansa la vista del lector.  Se usará en 
un tamaño de 11 y a pesar de ello, su 
tamaño es adecuado para el catálogo. 
  
Pié de fotos
Se sigue utilizando esta tipografía Lato 
para no recargar el diseño, además 
dará un buen resultado en la pieza 
gráfica, es por ello que también se 
empleará en los pie de fotos, solo que 
en versión  hairline. 
Cromáticos
Al inicio se había seleccionado solo 
cuatro colores, los cuales fueron 
escogidos de acuerdo con los gustos 
del grupo objetivo. Estos se cambiaron 
conforme fue avanzando el proyecto 
ya que las tonalidades eran muy 
oscuras y no se ajustaban bien al 
grupo objetivo. 
La paleta original estaba formada por 
los siguientes colores.
Para determinar una paleta de color 
que fuera moderna, juvenil, dinámica 
y alegre se utilizaron los mismos 
colores  de la paleta original, solo que 
con un matiz más brillante, ampliando 
aún más la paleta de color con varias 
tonalidades. Esto se determinó, 
porque la pieza gráfica va dirigida a 
dos grupos: a un público joven que se 
caracteriza por ser moderno, alegre, 
entusiasta y creativo, pero también 
hay adultos que son formales y al igual 
que los jóvenes les gusta lo moderno 
y lo estético, pero también lo formal.
Selección final  
de la paleta de color
De acuerdo con los gusto del grupo 
objetivo, se ha seleccionado la 
siguiente paleta de color bajo el círculo 
cromático:  Rojos, azules,  verdes y 
tonalidades amarillo-naranja, para 
darle a la pieza diseñada una sensación 
renovada, juvenil, dinámica y alegre. 
Ya que después de la Revitalización 
eso es lo que transmite el Museo con 
su nueva imagen.
Formato
Tamaño de 10x8”, es ideal para su 
manejo, no se estropean las páginas y 
se aprecian muy bien las fotografías. 
 
Su diagramación será a dos columnas 
para las páginas de texto y modular 
para las páginas de fotografías.  Esta 
forma creará dinamismo en toda la 
lectura visual del documento. Por 
lo que su estructura será alegre, 
moderna, y fresca, transmitiendo 
la nueva cara del museo, y para ello 
se han dejado espacios en blanco 
que darán esa sensación. Las dos 
secciones principales del catálogo 
estará dividido entre las 5 salas de 
exposición. 
Linguístico
25% escrito, con títulos, subtítulos 
y descripción de las fotografías 
utilizadas. Con el fin de dar a conocer 
todo el tesoro  históricos que posee 
el Museo en cada sala de exposición.
Fotos: RC Fotografías tomadas al  catálogo Perspectivas. 
No. 20. Marzo-Junio 2014.
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Icónico
75% de fotografías descriptivas 
porque el objetivo es dar a conocer 
todo el material que se tiene en 
exposición, captando la atención del 
GO y lograr más visitas al museo. 
 
Además, se incluyen los logotipos de 
el  Museo, ADESCA, USAC, Escuela 
de Historia, Escuela de Diseño 
Gráfico, Instituto de Investigaciones 
His tóric as ,  A ntrop ológic as  y 
Arqueológicas, y el  de la Casa de la 
Cultura de Occidente “Prof. Julio 
César de la Roca”.
Fotos: RC. Fotografías tomadas  
al  catálogo Perspectivas. No. 20.  
Marzo-Junio 2014.
Consiste en  la planificación y organización de una serie de actividades 
a realizar en la ejecución de un proyecto, fijando metas, actividades, 
tiempos y nombre de los responsables que participaran en su 
elaboración.  Para la planeación operativa del Proyecto de Graduación, 
se han elaborado dos diagramas que contienen las actividades a realizar 
junto con los tiempos estipulados para su cumplimiento.  El primero 
consiste en un flujograma del proceso y el segundo en un cronograma 
de trabajo.
Un flujograma es la representación gráfica de las actividades a realizar 
en un proyecto. Éstas son conectadas por medio de puntos de inicio 
y puntos de término, con la finalidad de marcar tiempos de forma 
ordenada para  una mejor comprensión en todo el proceso de ejecución.
El cronograma consiste en un calendario de actividades o de trabajo, 
muy importante en la gestión de proyectos.  En él se describen todas 
las actividades a ejecutar, estableciendo una línea de tiempo para su 
realización.  A continuación se detalla cada una de estas herramientas.
CAPÍTULO 4
PLANEACIÓN OPERATIVA
Flujograma de proceso
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		Proyecto	de	Graduación		
•	 Reuniones con el Director 
de la Casa de la Cultura.
•	 Investigaciones para 
artículos de el catálogo.
•	 Rev isi ó n  d e  b a n c o 
fotográfico.
•	 R e c o p i l a c i ó n , 
le c tura ,  re sum en  y 
t r a n s c r i p c i o n e s  d e 
investigaciones para el 
texto del catálogo.
•	 Conceptualización de 
diseño.
•	 Reunión con el Director 
de la Casa de la Cultura y 
Arqueólogos  expertos en 
temas históricos.
•	 Encuesta al GO y análisis 
de resultados.
•	 R e u n i ó n  c o n  e l 
Alcalde Municipal de 
Q u e t z a l t e n a n g o  y 
Director de Casa de la 
Cultura para presentar 
proyecto.
•	 Elaboración del marco 
teórico.
•	 1er.nivel bocetaje lápiz .
•	 Elaboración de bocetos 
a lápiz.
•	 Elaboración de bocetos a 
crayón.
•	 Fundamentación del 
primer nivel de bocetaje 
y  autoevaluación.
•	 Correcciones a bocetos.
•	 Retoque fotográfico.
•	 Asesorías .
			
							FIN
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•	 2do. nivel bocetaje.
•	 Digitalización de bocetos.
•	 Fundamentación de bocetos digitales.
•	 Elaboración de herramienta para 
validar  la pieza gráfica con DG.
•	 Validación con profesionales de DG.
•	 Análisis de resultados.
•	 Correcciones a bocetos.
•	 Asesorías.
•	 3er. nivel bocetaje y cambios.
•	 Elaboración de herramienta para 
validar la pieza gráfica con GO.
•	 Validación a GO.
•	 Análisis de resultados.
•	 Correcciones a bocetos.
•	 Fundamentación de la pieza gráfica.
•	 Asesorías.
•	 Creación de la pieza final.
•	 Cambios a la pieza final y 
presentación final de la pieza 
gráfica.
•	 Fundamentación de la pieza 
final.
•	 Presentación final de la pieza 
gráfica “Proy. A”.
•	 Entrega Final de la pieza 
gráfica a SEDES.
Cronograma de trabajo
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En él se describen todas las actividades de trabajo que serán ejecutadas durante 
la gestión del proyecto de graduación, para realizarlo de forma ordenada y 
confiable. 
•	 Reuniones con el Director de la Casa de la 
Cultura.
•	 Investigaciones para artículos de el catálogo.
•	 Revisión de banco fotográfico.
•	 R e c o p i l a c i ó n ,  l e c t u r a ,  r e s u m e n  y 
transcripciones  de investigaciones para el 
catálogo.
•	 Conceptualización de diseño.
•	 Reunión con el Director de la Casa de la Cultura 
y Arqueólogos  expertos en temas históricos.
•	 Encuesta al GO y análisis de resultados.
•	 Reunión con el Alcalde Municipal de 
Quetzaltenango y Director de Casa de la 
Cultura para presentar proyecto.
•	 Elaboración del marco teórico.
•	 1er.nivel bocetaje lápiz. 
Elaboración de bocetos a lápiz 
Elaboración de bocetos a crayón 
Fundamentación del primer nivel de bocetaje 
y autoevaluación.
•	 Correcciones a bocetos.
•	 Retoque fotográfico.
•	 Asesorías. 
2do. nivel bocetaje
digitalización de bocetos
fundamentación de bocetos digitales
Elaboración de herramienta para validar pieza gráfica con DG
Validación con profesionales de DG.
Análisis de resultados
correcciones a bocetos
Asesorías
3er. nivel bocetaje y cambios
Elaboración de herramienta para validar pieza gráfica con GO
Validación a GO
Análisis de resultados
correcciones a bocetos
Fundamentación de pieza gráfica
Asesorías
Del 4 al 8 de agosto
Del 11 al 22 de agosto
Del 25 al 29 de agosto
Del 1 al 5 de sept.
	
ACTIVIDADES FECHAS
•	 Creación de la pieza final
•	 Cambios a la pieza final y presentación final de 
la pieza gráfica.
•	 Fundamentación de pieza final.
•	 Presentación final de pieza gráfica “Proy. A”.
•	 Entrega Final de pieza gráfica a SEDES.
	
ACTIVIDADES FECHAS
•	 2do. nivel bocetaje.
Digitalización de bocetos.
Fundamentación de bocetos digitales.
Elaboración de herramienta para validar 
la pieza gráfica con DG.
Validación con profesionales de DG.
Análisis de resultados.
Correcciones a bocetos.
Asesorías.
•	 3er. nivel bocetaje y cambios.
Elaboración de herramienta para validar la 
pieza gráfica con GO.
Validación a GO.
Análisis de resultados.
Correcciones a bocetos.
Fundamentación de la pieza gráfica.
Asesorías.
.
Del 8 al 19 de oct.
Del 22 al 31 de oct.
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En este capítulo se han desarrollado tres ensayos, los cuales fueron 
elaborados  mediante una investigación profunda. El primero tratar 
sobre la relevancia social que tiene un museo en nuestra sociedad, 
el segundo habla sobre la funcionalidad que tiene el diseñar un 
catálogo fotográfico como pieza de diseño  y, la tercera, consiste 
en cómo el trabajo de un diseñador gráfico es esencial en nuestra 
sociedad actual.
CAPÍTULO 5
MARCO TEÓRICO
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El museo, 
legado que cobra vida
Relevancia social del contenido a comunicar
Toda sociedad va escribiendo una historia conforme los días y años van pasando. 
Esta puede que sea brillante, triste, cruel o bien, alegre, tecnológica, cómica, entre 
otras. Alguna de estas historias son olvidadas porque a la sociedad no le conviene 
recordar, pero muchas otras son guardadas con recelo y recordadas en los pasillos 
de instituciones que se encargan de guardar, cuidar, restaurar y mostrar estos 
tesoros al mundo entero.  Todo esto, gracias a personas que trabajan en pro de 
la cultura, al mantener viva su historia y darla a conocer a su gente, ya que como 
dice un dicho: Hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores.  
Y ¿Qué es lo que realmente debemos conocer? Pues nuestra cultura y nuestra 
historia, y para ello debemos saber primero qué es cultura para luego conocer 
la historia.   Pues comencemos con definir qué es la cultura y,  según dice Aris 
de Castilla (1983), la cultura es el conjunto de adquisiciones logradas por el hombre 
en el transcurso de los siglos, ya sea lo artístico, intelectual, religioso, político, 
social, económico o técnico.  ( Aris de Castilla,1983, p. 211).  Mientras que Polo 
Sifontes (2001) en su libro  Historia 
de Guatemala, dice que la “cultura es la 
conducta o comportamiento aprendido 
y posteriormente manifestado por los 
miembros de una sociedad” o sea, 
que toda actividad que realicemos 
respectivamente en cualquiera de 
estas ramas pueden llegar a ser una 
cultura, y esto se va dando porque las 
vamos enseñando a otros y éstos las 
enseñan a otros y así se va formando 
una cadena que al final, se convierten 
en parte de nuestra vida, como por 
ejemplo: cocinar un alimento de tal 
forma y consumirlo en alguna fecha 
especial, o como sigue diciendo, comer 
con palillos la comida china o bien, 
comerlo con los dedos como lo hacían 
nuestros antepasados.  La cultura la 
principiamos a adquirir al momento de 
nacer y la dejamos de recibir al morir. 
Esta siempre va cambiando conforme 
la sociedad va evolucionando (Polo 
Sifontes, 2001, p.. 17,18,19).
Ahora bien, ya que sabemos qué 
significa cultura, es momento de 
conocer qué significa historia. Pues 
continuando con Polo Sifontes (2001), 
él indica que no es nada fácil definir 
bien este concepto ya que cada 
individuo le da un significado diferente 
a esta disciplina; pero, para él la 
historia es una relación escrita de los 
hechos de la vida del hombre, desde 
el pasado hasta el presente, más el 
estudio del significado de tales hechos 
para el hombre mismo. O se, que este 
término se divide en dos partes: la 
primera habla de un acontecimiento 
ocurrido, mientras que la segunda 
habla de cómo ocurrió, por qué 
ocurrió y la importancia de lo ocurrido. 
Es de suma importancia que toda 
historia responda a estas preguntas, 
¿Cómo? ¿Por qué? y ¿Cuál?; y como 
sigue diciendo Polo Sifontes (2001), 
cuando hacemos una descripción 
de lo ocurrido solamente estamos 
haciendo una crónica, mientras que 
si a esta descripción le aplicamos 
y respondemos a las preguntas 
anteriores, estaríamos explicando un 
hecho; por lo que estamos haciendo 
historia (Polo Sifontes, 2001, p. 21,22). 
La historia es, entonces, narrar un 
determinado suceso en el que le 
buscamos un significado exacto  que 
pueda aproximarse a la verdad.  Como 
sigue diciendo Polo Sifontes (2001), 
“la historia es una disciplina que narra 
y explica los acontecimientos pretéritos 
de una sociedad, que le permite a un 
pueblo o sociedad conocer sus raíces”.  El 
conocimiento del pasado de un pueblo 
y sus enseñanzas es transmitido en 
escuelas, por los padres, abuelos 
y también por que no decirlo, por 
instituciones que estudian y  velan 
por mantener viva nuestras raíces, 
nuestro pasado, nuestra historia. 
Permitiendo a las nuevas generaciones 
formar conciencia cívica a los futuros 
ciudadanos de un país (Polo Sifontes, 
2001, p. 23).
Estas instituciones que día a día 
trabajan por nuestra cultura e historia 
son los llamados MUSEOS.  Y es que 
según  indica el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), en su sitio web 
de los Museos del Banco Central,  un 
Museo es una institución permanente, 
abierta al público y sin fines de lucro 
que está al servicio de la sociedad 
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y de su desarrollo.  Además, es el 
encargado de adquirir, conservar, 
investigar, transmitir información y 
exponer los testimonios materiales a 
los individuos, con el fin de estudiar, 
educar y recrear.  
Pero,  alguna vez nos hemos 
preguntado realmente ¿Qué es un 
museo? ¿Cómo surgieron? y ¿Cuál 
fue el primero?  El término “MUSEO” 
también lo describe  Hugues (1979) 
en su libro Los Museos en el mundo, 
y es que “un Museo es una institución 
que desde tiempos antiguos ha venido 
resumiendo la historia de la humanidad”. 
Se dice que desde tiempos antiguos 
porque esta actividad inició  en la 
antigua Grecia con el Museion, que 
eran los templos dedicados a las 
musas los cuales fueron promovidos 
por las élites de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX.  Luego fueron 
pasando por los tesoros acumulados 
en los conventos durante la Edad 
Media por los atenienses, y siguieron 
con las colecciones reales.  Esta 
actividad de  guardar cualquier 
objeto de gran valor,  ha impulsado a 
la conservación de artículos que han 
representado distintas épocas de la 
humanidad, transmitida a través de 
los siglos.
Hugues (1979) dice que los museos 
en ese tiempo se dividian en:  Museion 
que era el lugar en donde se recogían 
los conocimientos de la humanidad, 
y la Pinakothéke, que era el lugar en 
donde se conservaban  cuadros, 
tablas y obras de arte antiguo.  Estos 
lugares eran diferentes uno del otro, 
pero conforme fueron pasando los 
años estas actividades se empezaron 
a fusionar.
Hugues (1979)  también habla de cómo 
la forma de ir conservando se ha ido 
transformando desde la antigüedad 
hasta nuestros días, con los llamados 
tesoros: los primeros tesoros fueron 
los eclesiásticos, cuando la Iglesia era 
el lugar de estudio y de conservación 
de los conocimientos humanos; 
después, fueron los tesoros reales de 
las cortes que fueron consideradas 
como los centros de las relaciones 
internacionales; y por último fueron 
los tesoros “gabinetes de curiosidades” 
que pertenecían a la burguesía y 
a los aristócratas, estos llamados 
“cultos”, los cuales tenían el privilegio 
de transmitir los conocimientos y la 
cultura a sus descendientes.  
Ya en el siglo XVIII los museos se 
institucionalizan y son abiertos a un 
cierto tipo de público, de acuerdo 
con su élite, pero fue en los siglos XIX 
y XX cuando los museos se abren 
definitivamente a todo público.  
Regresando al término que el ICOM da 
sobre un Museo, entre  las funciones 
de este es coleccionar, conservar, 
estudiar, exhibir y educar o interpretar. 
¿Por qué debe coleccionar un Museo? 
Pues, como dice el Banco Central de 
Costa Rica en su sitio web,  coleccionar 
“es el instrumento de enseñanza más 
valioso que posee este tipo de institución 
y  en muchos casos, su razón de ser” Si un 
Museo no realizara esta función, no 
sería un Museo y no podría transmitir 
ni educar a una población sobre su 
historia. (“Los Museos,” (s.f.)  
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Todo Museo tiene el deber de velar 
por la conservación de cada una de sus 
piezas; así mismo, debe protegerlos y 
registrarlos para evitar que se pierdan 
o se deterioren.  La investigación 
es otro paso fundamental que un 
Museo debe realizar en cada una 
de sus colecciones, con el fin de 
obtener mayor información de los 
objetos que componen cada una 
de sus exhibiciones, y así el público 
se beneficie  al recibir información 
mucho más acertada.
Otra de las funciones que también 
se menciona en la página de internet 
de los Museos del Banco Central, y 
una de las más importantes de todo 
Museo es la exhibición, ya que debe 
poner a disposición del público su 
colección, debidamente conservada, 
registrada e informar sobre cada una 
de las piezas,  como producto de sus 
investigaciones realizadas. Esto con el 
fin de educar a los individuos sobre su 
pasado, enseñándoles sobre el legado 
dejado por los antepasados. “Qué es 
un Museo y sus funciones” (s.f)
Estas son las funciones que los 
Museos de todo el mundo deben 
tener y cumplir dentro de sus políticas, 
para poder llamarles así “Museos”. 
Ahora bien, ¿Qué significado tiene 
cada una de estas funciones dentro de 
un Museo? Pues comenzaremos con 
describir cada una de estas: 
Fatás y Borrás (1980) describen 
el término de colección como el 
conjunto de objetos agrupados por 
su semejanza.  También, es el conjunto 
de objetos agrupados por una entidad 
o una persona, por su valor artístico, 
histórico, etc. Cada uno de los grupos 
homogéneos  de una colección se 
llama Serie.
Restaurar: Es reparar el deterioro 
de una obra de arte para devolverle 
su aspecto original. Actualmente, 
se piensa que la restauración debe 
ser fiel, no inventada y realizada de 
tal modo que se advierta sin que se 
desentone por ello del conjunto.  Es 
por ello que toda restauración debe 
ser realizada por expertos en la rama, 
para evitar que las piezas lleguen a 
perder su valor y su significado. (Fatás 
y Borrás, 1980, p. 206)
Regresando al sitio web del Museo 
del Bancos Central de Costa Rica, 
conservar no solo significa velar por 
el mantenimiento físico de las piezas, 
ya que dentro de esta función todo 
Museo debe tomar en cuenta la 
seguridad o forma de protegerlas, 
así como contar con registros para 
garantizar que los objetos no se 
pierdan ni se deterioren. “conservar” 
(s.f)
Cuando las piezas ya han pasado 
por los pasos anteriores, el Museo 
debe presentar en exhibición todas 
las colecciones que tiene a su cargo, 
debidamente identificadas para que 
el público las conozca.  Otra de las 
funciones también importantes del 
Museo es la forma de cómo educará 
al visitante, para que aprenda a 
interpretar cada exhibición a través de 
la observación crítica y la percepción 
multisensorial.
Ahora que ya se conocen cuáles son 
las funciones que un Museo debe 
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cumplir y su razón de ser, ¿Se sabe 
con exactitud qué es una exposición? 
Pues esta es la forma de mostrar 
una variedad de objetos que se han 
guardado o coleccionado según el 
interés de un grupo de personas.  Los 
Museos deben contar con una política 
que determine el tipo de exposición 
que realizaran, el tiempo que será 
presentada y sobre todo el tema a 
exponer.
Aunque, muchas veces, se escuche 
hablar sobre exposiciones en el Museo, 
se debe saber que estas se clasifican 
en: exposiciones permanentes, 
temporales, itinerante y de rotación 
de colecciones por conservación. 
La primera se refiera a la exhibición 
diaria y permanente de una serie de 
piezas con que cuenta un Museo, 
esta permanece abierta por tiempo 
definido para el público; mientras 
que las exposiciones temporales 
son aquellas que permanecen por 
un corto período de tiempo con el 
fin de renovar y darle vida al Museo, 
logrando llamar la atención del 
visitante, todo esto según lo explica 
Valdés Sagués (1999) al hablar sobre 
los tipos de exposiciones que existen 
y se desarrollan en un Museo.
Otra de las exposiciones que existen 
en un Museo, que muchas veces no 
se conoce de su existencia ni como 
funciona con exactitud, son las 
exposiciones viajeras.  Este tipo de 
exposición como su nombre lo dice 
“Itinerantes” son las que viajan de un 
Museo a otro, para ser expuestas por 
un período de tiempo, con el fin de 
informar sobre la cultura y desarrollo 
educativo de una nación.  Y,  por último, 
están las colecciones que se rotan 
por conservación, las cuales tienen 
un tiempo limitado de exposición 
entre 1 y 6 meses, de acuerdo a las 
condiciones de conservación del 
Museo.  (Valdés Sagués , 1999, p. 91)
Así como existen diferentes tipos 
de exposiciones como indica Valdés 
Sagués (1999), así existen diferentes 
tipos de Museos, entre los cuales 
se pueden mencionar: Museos de 
Arte, Museos de Historia, Museos 
de Ciencias Naturales, Museos de 
Ciencia y Tecnología, Museos de 
Antropología, Arqueología Etnología 
y Folklore, Museos Interactivos, 
Museos Regionales, Ecomuseos.  Entre 
ellos también podemos considerar 
como Museos todos los jardines 
botánicos, los acuarios, planetarios, 
los sitios arqueológicos e históricos, 
las bibliotecas y por qué no decirlo, 
los institutos de conservación, ya 
que todos ellos también cumplen 
con cada una de las funciones de un 
Museo, como se lee en el sitio web 
buenosaires.gob.ar/ en su artículo de 
los Tipos de Museos.  No solamente 
los Museos hablan de la cultura de 
una sociedad, sino que también las 
diferentes instituciones que trabajan 
en el estudio de la cultura e historia, 
como lo son las instituciones que se 
han mencionada en este párrafo. “Los 
Museos” (2014)
Nuestro país tiene la dicha de contar 
con varios Museos a nivel nacional, 
entre ellos el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología, El Museo 
Nacional de Historia Natural “Jorge 
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Ibarra”, El Museo del Niño, Museo del 
Traje Típico,  Museo del Libro Antiguo, 
Museo Popol Vuh, Museo de Arte 
Moderno, Museo de Historia, Museo 
de Ciencia y Tecnología; entre muchos 
más. Todos ellos llenos de un gran 
valor histórico-cultural como también 
lo demuestran los sitios Arqueológicos 
y Jardines Botánicos. 
A nivel departamental, también se 
cuentan con varios Museos muy 
importantes y entre uno de ellos 
se puede mencionar el Museo de 
Historia Natural “Víctor Salvador 
de Léon Toledo”, que se encuentra 
en la Ciudad de Quetzaltenango, 
considerada como la segunda capital 
de Guatemala y la cuna de la cultura 
guatemalteca. Ya que este Museo se 
fundó el 11 de septiembre de 1952 
luego de que Jorge Ibarra realizara 
las gestiones para exhibir la colección 
zoológica en uno de los salones del 
segundo nivel del Palacio Municipal. 
Es en ese momento que el Museo se 
convierte en uno de los primeros a 
nivel nacional y el primero en la región 
sur-occidental, según información 
obtenida de la Casa de la Cultura 
de Occidente de  Quetzaltenango. 
Este Museo cuenta con exposiciones 
arqueológicas, zoológicas, biológicas, 
históricas y musicales.  Muchas de 
las piezas que se exponen han sido 
donadas al Museo por  grandes 
p e r s o nalida d e s  q u et zalte c a s , 
conscientes de la importancia que  se 
tiene el transmitir la herencia cultural 
a las nuevas generaciones. (Cotom, 
2013)
Así pues, los Museos no solamente 
son edificios que conservan, guardan, 
exhiben elementos que un día 
escribieron una historia, sino que son 
instituciones que día a día velan por 
mantener vivo el testimonio de la 
historia humana. Permitiendo con sus 
exhibiciones educar a una sociedad en 
torno a su pasado, presente y futuro.
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Los catálogos, 
un recorrido visual que atrapa 
Funcionalidad de la pieza gráfica a diseñar
Uno de los recursos que utiliza un 
Museo para cumplir con este fin,  es 
el uso de material gráfico visual que 
ayuda en este aspecto, siendo el 
catálogo una de esta piezas gráficas 
más efectivas que existe.
Según García-Pelayo y Gross (1983)
un catálogo es una lista enumerada 
de forma ordenada en donde se 
registra o clasifica una serie de libros 
o manuscritos, mientras que en el 
sitio web de wikipedia, un catálogo 
es una lista o registro ordenada de 
elementos pertenecientes a un grupo 
de elementos que facilitan su localidad 
o ubicación.   “Definición de catálogo” 
(s.f.). Entre este tipo de catálogos 
podemos encontrar los bibliográficos, 
de colección, numismáticos, virtuales, 
comerciales, filatélico, entre otros más. 
La primera definición se refiere a los 
catálogos utilizados en las bibliotecas, 
en los cuales se registran los libros a 
consultar, mientras que la segunda 
definición es más amplia porque 
se refiere a los diferentes tipos de 
catálogos que existen hoy en día.
Y es que según esta misma página, 
los catálogos pueden ser internos y 
públicos.  Los internos solo pueden 
ser utilizados por el personal de una 
institución, mientras que los catálogos 
públicos están disponibles a todo 
público. “Definición de catálogo” (s.f.).
Por otro lado, el sitio web catague-
designers.com describe al catálogo 
como una publicación en la que se 
promocionan los productos y servicios 
de una compañía.  Y que esta pieza 
gráfica es una herramienta a través 
de la cual una empresa informa a los 
clientes reales y potenciales sobre 
las características y precios de los 
productos ofrecidos, con el fin de 
promover su venta. El catálogo es una 
forma de presentar directamente 
al público la oferta detallada de una 
compañía.”El catálogo impreso” (s.f.). 
Este sitio también menciona que 
el catálogo no solamente se utiliza 
para promocionar productos,  sino 
que también sirve para divulgar los 
servicios de una institución.  Es por 
ello, que existen diferentes tipos de 
catálogos, de acuerdo al contenido y 
al grupo objetivo al cual va dirigido. 
Los catálogos más comunes son los 
promocionales impresos, aunque 
hoy en día ya se cuenta con catálogos 
digitales,  que por medio de fotografías 
o ilustraciones van ofreciendo el 
producto, junto a una pequeña 
descripción de lo que se desea vender. 
Existen también los catálogos de 
servicios, los cuales como su nombre 
lo indica, ofrecen un servicio junto al 
costo y duración  de lo que se ofrece.
Se debe tomar en cuenta que los 
catálogos no son estáticos, estos 
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deben estar en constante renovación 
para que el público no se aburra y 
pierda el interés de un producto o 
servicio.  ”El catálogo impreso” (s.f.)
Por otro lado, Pereira (2006),  habla de 
cómo el catálogo ha sido un medio muy 
importante para promover las ventas 
en las empresas tipo industriales, ya 
que han salido fuera de las fronteras 
para promover una gran cantidad de 
productos de forma eficiente, tanto 
para pequeñas como para medianas 
empresas.  Además, menciona lo fácil 
que ha sido distribuirlos y lograr que 
lleguen al público, tan solo utilizar el 
correo postal o electrónico.  Acción 
que ha logrado obtener millones de 
ventas en los productos y servicios 
promocionados.
Para que un catálogo impreso 
sea funcional, debe contar con un 
formato adecuado; entre los cuales 
pueden ser de 5 ½ ’’x 8 ½ ’’, 8 ½ ’’x 
11’’, 11’’x 17’’, aunque también es 
posible diseñarlos en formatos más 
convencionales para atraer más la 
atención del cliente.  Como ya se ha 
dicho anteriormente, los catálogos 
deben renovarse constantemente, 
actualizando su información.   No 
existe un número determinado para 
diseñar un catálogo, pero sí se debe 
comenzar con 4 páginas, dependiendo 
de las posibilidades de la empresa. ”El 
catálogo impreso” (s.f.). 
Otra de las características que se 
debe tomar en cuenta al momento de 
diseñar un catálogo es que se debe 
pensar si este será encuadernado, 
cosido, con espiral, con canutillo o 
peine, con adhesivo, con grapas, con 
tapa blanda o dura, y si su impresión 
será a cuatro colores (CMYK), en 
blanco y negro, o bien impreso a un 
solo color. Un diseñador no debe de 
olvidar el elemento fundamental, 
y es el tipo de papel a utilizar, 
porque dependiendo de este, será 
el tipo de catálogo que se desee 
presentar,  siempre teniendo claro  las 
posibilidades presupuestarias de cada 
empresa. Pero por otra parte,  gracias a 
los avances tecnológicos,  actualmente 
se realizan catálogos electrónicos que 
permiten llegar a un público mucho 
más amplio y moderno, ofreciendo sus 
servicios o promociones de productos, 
logrando grandes ventas en linea. Los 
catálogos electrónicos son excelentes 
formas de comunicación entre una 
compañía y sus clientes, proveedores 
u otras compañías. Por este motivo 
es una herramienta de marketing 
utilizada cada día por las distintas 
organizaciones, porque su objetivo es 
la publicidad, venta, distribución, y por 
que no decirlo, la atención al cliente.
Existen diferentes tipos de catálogos 
electrónicos según el modo en que 
estos aparecen en la web. Entre 
ellos los catálogos de las empresas 
que se dedican a la venta minorista 
generalmente se presentan solos, con 
la finalidad de promocionar y vender 
productos y servicios. En cambio, en 
el caso de las grandes compañías, 
los catálogos son parte de su sitio 
Web general. No suelen tener como 
objetivo la venta directa, sino la 
promoción y la atención al cliente. Una 
de sus ventajas es que se ahorran la 
impresión,  el consumo de papel y no 
se deterioran. Eso sí, deben de estar 
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en constante actualización. “Proceso 
de realización de un catalogo” (s.f.)
Sin embargo, un producto impreso 
como lo es el catálogo posee ventajas 
y desventajas, por muy  bien diseñado 
que esté. Una de sus ventajas es la 
utilización de fotografías que logran 
captar la atención del cliente, y por 
consiguiente se logran grandes ventas. 
Este documento puede ser consultado 
las veces que el cliente desee y en el 
lugar que desee.  La utilización de 
fotografías e información, permiten 
que los futuros clientes tengan una 
idea general del producto que se 
ofrece.  Los catálogos que cuentan con 
un diseño efectivo y una impresión 
de buena calidad son conservados 
por los futuros clientes y los clientes 
frecuentes. 
Sin embargo, una de las desventajas 
con que se enfrenta este tipo de 
material es que muchas veces no 
se pueden distribuir fácilmente, y 
regularmente su costo es elevado, y 
más cuando se cuenta con demasiadas 
fotografías.”Ventajas y desventajas de 
un catálogo” (s.f.).
Todo material impreso tiene un 
tiempo de vida, incluyendo a los 
catálogos. Si este tipo de material no 
se pudo distribuir, según lo planeado, 
es muy probable que la humedad o la 
polilla lo destruyan porque terminaran 
abandonados en una bodega o en un 
sótano. Se debe tener claro la cantidad 
de clientes que se desea abarcar  para 
imprimir la cantidad correcta, para 
evitar que se queden en el olvido si no 
se pudieron repartir. (Pereira, 2006)
Regresando al sitio web de catalogue-
designers.com, ellos mencionan que 
la portada  de toda publicación debe 
ser visualmente atrapante, y estoy 
de acuerdo con ellos porque lo que 
una empresa desea es obtener más 
ganancias, conquistar a futuros 
clientes  y mantener y cuidar a los 
clientes fijos.  Es por ello, que un 
catálogo no es la excepción, ya que 
como se ha planteado la función de 
este, es promocionar productos y 
servicios. Es importante contar con 
un diseño limpio, sin saturaciones 
para no alterar el comportamiento 
del cliente. Al utilizar fotografías es 
recomendable que no tengan fondo 
porque según dice esta página web, 
las fotografías con fondos generan 
niveles bajos de ventas porque el 
artículo promocionado no se logra 
destacar.  Además de las fotografías, 
la información debe ser clara y legible, 
utilizando tipografías adecuadas al 
grupo objetivo y a lo que se desea 
vender.  Un buen recorrido visual 
dentro de una pieza gráfica, logrará 
que el cliente se enamore de lo que 
está observando e interpretando y, 
por consiguiente, quedará atrapado 
en el fascinante mundo promocional.
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El diseñador gráfico como 
generador de soluciones 
Incidencia del diseño gráfico editorial en el catálogo
Todo material gráfico debe ser 
diseñado y elaborado por personal 
profesional en la rama del diseño 
gráfico, porque él como experto 
en colores, formas, tipografías, 
diagramación  y otros elementos que 
se deben tomar en cuenta,  sabrá 
cómo dirigirse sin problema al grupo 
objetivo. Desempeñándose como 
generador de soluciones efectivas.
Un diseñador gráfico, como ya se ha 
dicho, es el profesional indicado para 
llevar a cabo una pieza de calidad. 
Capaz de hacer algo realmente 
atractivo, llamativo y ante todo 
eficaz para un público específico, “El 
diseñador gráfico”, (s.f.); ante esta 
definición también se dice que el 
diseñador gráfico, es la persona que ha 
adquirido una serie de conocimientos 
necesarios para generar nuevas 
soluciones a problemas cotidianos, 
esto porque día a día van surgiendo 
nuevas necesidades a cubrir, y 
solamente un diseñador sabe cómo 
lograr satisfacer las necesidades de un 
individuo, empresa o comunidad, por 
medio de un concepto creativo.
Pero ¿Cuáles son las funciones o 
el trabajo que debe desempeñar 
el diseñador gráfico? ¿Cuál es la 
importancia o aporte de un diseñador 
gráfico a la sociedad? Primero que 
nada, debo decir que, todo diseñador 
además de crear piezas comerciales 
y publicitarias, debe ser generador 
de opiniones y portador de temas 
que puedan ser cuestionadas por el 
público, ya que a través de ello puede 
hacer que un diseño trascienda a 
otros lugares.  Trabajando con nuevas 
formas, colores, líneas, tamaños, 
conceptos,  etc, para conquistar a un 
nuevo grupo de consumidor.
Un diseñador gráfico, como dice el 
sitio web alquiblaweb.com, es:
 “quién describe gráficamente 
el perfil de una compañía. Es 
la persona capaz de tomar una 
idea, concepto o situación y 
transmitirla a través de sus 
diseños creativos. Lo que 
produce un diseñador gráfico 
para una compañía es, a 
menudo, la primera impresión 
que se lleva una persona de esa 
compañía. Puede ser la única 
razón por la cual la persona se 
interese en la empresa, quiera 
conocer más sobre ella, o hacer 
negocios con ella”. “¿Cuál es el 
trabajo de un diseñador?” (s.f.)
Pero así como es responsable de 
lograr que el cliente se interese, es 
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también el responsable de que pase 
todo lo contrario si toma decisiones 
equivocadas, o conceptos poco 
fundamentados.
Udemy.com también confirma 
y detalla el trabajo que todo 
diseñador debe desempeñar al crear 
representaciones visuales a través de 
la combinación de palabras, símbolos, 
colores, tecnología e imágenes. Todos 
los diseñadores gráficos deben tener 
amplios conocimientos entre las 
diferencias culturales-sociales con 
el fin de crear gráficos efectivos, 
relevantes y únicos.   “¿Qué hace un 
diseñador gráfico?” (s.f.) 
También es la persona que crea la 
identidad de una empresa  por medio 
de imágenes visuales, marcas de 
productos y campañas publicitarias. 
Sabe perfectamente como combinar 
colores, tipografías, imágenes, cómo 
darle forma a una pieza por medio de 
la diagramación.  Sabe qué fotografías 
o ilustraciones utilizará para lograr 
un diseño realmente atractivo, 
llamativo y eficaz como mencionaba 
al principio, y ser capaz de diseñar 
cualquier material que se le encargue. 
 
Por ejemplo, cabe mencionar que el 
diseñador debe saber cómo diseñar un 
catálogo realmente atractivo. Tener 
el conocimiento necesario para elegir 
las imágenes adecuadas tanto para 
el interior como para la portada, las 
tipografías de mayor legibilidad, los 
tipos de línea a utilizar, las formas 
de diagramación, los interlineados y 
los colores. También debe tomar en 
cuenta cuál es el papel y el formato 
más conveniente a utilizar. Todo 
profesional gráfico debe conocer el 
proceso completo de impresión.
Como diseñadores gráficos debemos 
procurar  estar siempre actualizados 
en los softwares y atentos a las 
últimas tendencias de diseño que van 
cambiando constantemente. Debemos 
ser conocedores de las diversas 
técnicas creativas, y como también 
comenta el sitio web alquiblaweb.com 
del diseñador “Es mejor ser diferente y 
adaptarse a cualquier contexto”, “¿Cuál 
es el trabajo de un diseñador?” (s.f.), y 
yo lo complemento con “que quedarse 
atascado en lo pasado”.
Nuestro aporte a la sociedad como 
ciudadanos y diseñadores gráficos 
profesionales, es que debemos cumplir 
una función educativa, porque con 
nuestra experiencia, conocimientos 
y valores, podemos proponer nuevas 
formas de ver un objeto, un diseño, una 
necesidad y así  conquistar los gustos 
del consumidor; y que solamente 
nuestro trabajo puede lograr el éxito 
de un producto o servicio.
Tanto la educación, la sensibilización, 
la colaboración y la innovación, 
permiten mejorar la convivencia y 
la calidad de vida de una comunidad 
desde diferentes puntos de vista.  Con 
nuestro trabajo como diseñadores, 
podemos mejorar y ayudar a otros a 
través de nuestro talento, capacidad 
y creatividad, con lo cual como todo 
ser humano estamos llamados a servir 
a los demás. 
En pocas palabras, nuestro trabajo 
como diseñadores gráficos, debe 
interactuar y ser funcional para que 
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todo lo que diseñemos transmita un 
lenguaje simple y eficaz, capaz de 
crear un impacto visual en la sociedad 
en la que nos desempeñamos.
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octubre de 2014] Disponible en http://www.catalogue-designers.com/Que-Es-Catalogo-
Impreso.aspx
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En este capítulo se desarrolla todo el proceso realizado en  la producción 
de la pieza gráfica, como lo son: primer nivel de bocetaje a lápiz y crayón 
(roof), segundo nivel de bocetaje digital, tercer nivel de bocetaje ; así 
como el proceso de validación hecha a profesionales del Diseño Gráfico, 
y por último;  la validación realizada al Museo de Historia Natural “Víctor 
Salvador de León Toledo”, junto al grupo objetivo.  Los cuales fueron 
de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos de diseño.
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
GRÁFICA Y VALIDACIÓN
CAPÍTULO 6
Primer nivel de visualización  
y autoevaluación
Previsualización
En este nivel se trabajaron 5 versiones distintas de cada una de las partes que 
integraran el Catálogo fotográfico, para el Museo de Historia Natural “Víctor 
Salvador de León Toledo”, de la Casa de La Cultura de Occidente. 
Esta pieza gráfica se divide en 2 secciones: Histórica y Natural y su diseño será 
en un tamaño de 10x8”, ideal para su manejo, no se estropearan las páginas y 
se podrán apreciar muy bien las fotografías.  El concepto creativo trabajado es 
“Pasillos que reviven nuestra historia”.
Se trabajará una retícula a dos columnas para las páginas de texto porque permite 
una mejor distribución del contenido, haciéndolo ordenado y armonioso al 
momento de la lectura.  Para las páginas en donde se ubicarán las fotografías 
tendrá una retícula modular a 3 columnas porque permitirá jugar con dicho 
elemento visual, brindando dinamismo, modernidad y ritmo al contenido, lo cual 
evitará que sea un diseño monótono.
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Boceto 1 
Este primer boceto se trabajó 
a lápiz utilizando 4  cuadros a 
la  mitad, haciendo referencia 
metafórica de que son los 
pasillos que se recorren en 
el Museo y las páginas del 
catálogo.  En la segunda 
imagen se muestra el mismo 
boceto, solamente que ahora 
se le ha aplicado color (crayón) 
a cada elemento. Cada cuadro 
posee  un color diferente para 
representar las colecciones del 
Museo. Rojo ladrillo histórico, 
amarillo naranja musical, 
azul industrial y el verde 
naturaleza. El nombre del 
concepto creativo se colocó 
al lado izquierdo para llamar 
la atención del lector, además 
en la parte superior de ésta 
se coloca la fachada frontal 
de la Casa de la Cultura para 
identificar el Museo.
Boceto 2
Para este boceto se colocan 
fotografías que representan 
cada una de las colecciones que 
posee el Museo.  La posición 
es  en forma de diamante que 
hace alusión a los pasillos que 
posee la Institución, porque 
hay salones en el primer y 
segundo nivel, y a los lados de 
la planta baja. Cada fotografía 
dentro de un cuadrado con el 
color seleccionado para cada 
colección.  El texto se coloca 
al centro de las imágenes 
para darle la importancia al 
concepto creativo, siendo los 
Bocetaje manual a mano 
(roofs) de portada
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pasillos que cobran vida al 
ser recorridos.  En la parte de 
abajo se coloca el nombre del 
museo .
Boceto  3
Esta opción es muy similar a la 
segunda, con la excepción de 
que se han colocado solamente 
4 fotografías que representan 
las 4 salas de exposición, y el 
fondo se llenó de color rojo 
ladrillo que contrasta con los 
colores selecciones de cada 
exposición y por ser  el color 
predilecto por el GO.
Boceto 4
Esta propuesta solamente 
posee la fachada del edificio 
de la Casa de la Cultura para 
que las personas identifiquen 
al  Museo, ya que este se 
encuentra en el Interior del 
inmueble. El título siempre va 
al frente resaltando pasillos, 
reviven e historia, para crear 
en el grupo objetivo curiosidad 
de lo que hay en el Museo.  Es 
un diseño bastante limpio y 
sencillo.
Boceto 5
Para este boceto se decidió 
colocar rectángulos verticales 
que reflejen las filas, pasillos, 
cuadros o las vitrinas del 
Museo con algunas imágenes, y 
en la parte inferior resaltando 
el nombre del concepto 
creativo. 
SELECCIÓN  
Y FUNDAMENTACIÓN:
Se ha escogido para la portada 
de la pieza gráfica el boceto 
No. 5, porque en él se refleja 
el contenido del contenido 
de las colecciones del museo. 
Además, el utilizar fotografías 
hará que el catálogo sea más 
llamativo a la vista del cliente.
Bocetaje manual  
(roofs) de índice
Boceto 1 
Esta propuesta de índice posee 
un diseño limpio, se colocan 
cuadros en la parte superior 
izquierda para representar 
a los 4 pasillos de las 
exposiciones. La descripción 
del contenido se ubica en la 
parte central de la página, con 
el fin de crear espacios para un 
descanso visual en el lector. 
Evitando llegar a  saturar el 
diseño.
Boceto 2
El título de este boceto se ha 
colocado en  posición vertical, 
al lado izquierdo.  El índice se 
diagrama en dos columnas, 
para abarcar todo el espacio de 
la página y así detallar cada una 
de las colecciones. En la sección 
de cada colección se agrega un 
color, que represente a cada 
una de ellas.
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Boceto 3
Este boceto se diseñó con un 
recorrido de zig zag, porque 
cuando uno visita un museo, 
la mayoría de veces lo hace 
de esa forma, recorrer una 
sala, luego se pasa a otra, 
después, se regresa a la parte 
frontal, y así sucesivamente. 
Su diagramación es rítmica 
y juvenil, posee espacios en 
blanco para descansar la vista 
del lector. 
Boceto 4
Es una propuesta muy sencilla, 
se pensó en evitar recargar la 
página ya que se detallan los 
temas, y el único que se le 
coloca es el título dentro de un 
cuadro azul, junto con cuadros 
más pequeños en cada tema. 
Se coloca la numeración en 
un tamaño más grande para 
llamar la atención.
Boceto 5
Este b oceto p osee una 
estructura llamativa, ordenada 
y elegante. Se divide en dos 
columnas: en la primera 
parte se coloca la fotografía 
de la fachada de la Casa de 
la Cultura de Occidente y 
debajo de esta, se coloca el 
título del índice para que a la 
par aparezca solamente los 
títulos de cada sección, con 
la numeración en grande y 
al principio para hacerlo más 
juvenil.
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SELECCIÓN 
Y FUNDAMENTACIÓN: 
Se fusionó el diseño del boceto 
No. 3 y el boceto No. 5. Esta 
nueva versión de formato 
transmitirá dinamismo al 
diseño del índice, logrando 
llamar la atención del lector 
para observar todo el catálogo; 
además, tiene un recorrido 
visual  bastante claro y 
amigable.
Bocetaje manual  
(roofs) portadillas 
1 para secciones
Boceto 1
Se diseñó para separar la 
primera sección del catálogo 
del resto de las colecciones. 
Se escribió la palabra Histórica 
en un fondo rojo ladrillo y en 
la parte superior izquierda 
como único elemento cuatro 
cuadros. Se utilizó un color 
amarillo-naranja para darle un 
toque alegre y fresco al texto 
que le dará un sentido de valor 
a las colecciones. Los cuadros 
de la parte superior izquierda 
representan las colecciones de 
esta sección, asignándoles un 
color específico.
Boceto 2
Este boceto es un diseño 
invertido al anterior, ya que las 
figuras cuadradas se colocan 
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en la parte inferior, solo que 
allí se le incluirán fotografías 
para indicar las  secciones 
históricas.
Boceto 3
En la propuesta 3 se ha 
utilizado el mismo formato 
seleccionado para el índice, 
así que también llevará 4 
fotografías (1 por cada sección 
de historia), abajo se coloca el 
título de la sección sobre fondo 
rojo ladrillo y letra blanca.  Al 
lado izquierdo se colocará una 
breve descripción de lo que el 
visitante puede encontrar en 
dicha sección.
Boceto 4  
Esta opción muestra bastante 
simplicidad, ya que se utiliza 
un rectángulo que representa 
un pasillo con el nombre de 
la sección a la que pertenece. 
Al rededor de él se colocaron 
tres cuadrados con fotografías 
que representan las vitrinas 
de exhibición de el Museo, así 
como el contenido que tiene la 
sección histórica.
SELECCIÓN  
Y FUNDAMENTACIÓN: 
Se seleccionó  como boceto 
final, el boceto No. 4, porque 
reúne las características que 
se desean transmitir al lector, 
porque cuando esté visitando 
cada página, sentirá que 
realmente  está  en  el  Museo
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Bocetaje manual (roofs) de 
portadillas 2 para colecciones
Boceto 1 
E s t a  p r o p u e s t a  d e 
contraportada 2, lleva parte 
de la imagen de la sección 
de industrial, no se colocó 
completa para que en el lector 
surja curiosidad de saber que 
aparato es.  El título se coloca 
en amarillo-naranja sobre el 
aparato para darle un aire 
elegante y fresco, sobre un 
fondo azul que representa la 
sección industrial, y abajo de 
ésta la palabra sección.
Boceto 2
Acá si se coloca toda la imagen 
de la sección arqueológica, se 
colocó porque es un elemento 
o vasija en forma e pie, así 
el lector puede conocer 
mejor esta pieza tan curiosa. 
Abajo de la imagen se coloca 
el título de la sección a la 
que corresponde, siempre 
colocando un fondo en degradé 
rojo ladrillo que corresponde 
a la sección arqueológica, que 
representa lo antiguo, lo añejo, 
pero elegante y alegre.
Boceto 3
En esta propuesta solo se 
coloca una parte mínima de 
un tambor, corresponde a la 
sección musical, y el título se 
colocó sobre una transparencia 
celeste,  que connote la 
elegancia y la sobriedad del 
diseño. En el boceto No. 3 se 
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utiliza un fondo celeste aqua. 
Se utiliza la tipografía de estilo 
palo seco en altas y bajas, y la 
palabra sección está en una 
tipografía romana y en forma 
vertical, para hacerlo más 
dinámico y jovial, cambiando 
por completo la forma de los 
anteriores bocetos.
Boceto 4 y 5
A m b o s  b o c e t o s  e s t á n 
diseñados con la fotografía del 
lado izquierdo por el recorrido 
visual que debe tener el lector, 
además, se puede ubicar 
perfectamente bien la imagen 
y al lado direcho el nombre de 
la colección.  Se utilizan dos 
tipografías, una palo seco y la 
otra estilo caligráfica, que le 
dan un toque elegante, fresco, 
con movimiento y moderno.
SELECCIÓN  
Y FUNDAMENTACIÓN:  
Para  las portadillas 2 se 
escogió el diseño  del boceto 
4 y 5, porque con solo utilizar 
una parte de la pieza y en gran 
tamaño, hace más llamativa 
la página y permitirá recorrer 
todo el catálogo, ya que lo que 
se necesita es captar cada vez 
más la atención del lector en 
toda la pieza gráfica.
Bocetaje manual  
(roofs) páginas 
interiores 
Boceto 1 
Esta propuesta tiene diseñada 
tanto la página de imágenes 
como la del texto.  La de 
imágenes pretende llevar una 
imagen frontal de la figurilla, 
y debajo de ella, se colocan 
los 4 ángulos de ver dicha 
pieza. Todas ellas sobre un 
fondo café claro.  Y en la hoja 
siguiente colocar el texto. 
Como primer título la palabra 
Período Clásico en chapaza, 
segundos títulos Figurillas en 
una tipografia palo seco latto y 
el tercer título con tipografías 
combinadas (chapaza y latto) 
una estilo romana y la otra palo 
seco, para darle modernidad a 
lo antiguo.
Boceto 2
La siguiente propuesta, el 
primer título se diseña en 
tipografía tangerine y en 
tamaño grande para dar a 
conocer el tema a tratar.  Se 
utiliza una diagramación a 
dos columnas y justificado a 
la izquierda; la numeración 
dentro de un cuadro que 
refuerce el recorrido del 
Museo.  
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Boceto 3
El objetivo de este diseño es 
que la fotografía que inicia 
la sección, abarque un poco 
más de la mitad de la página, 
y dejando el texto al lado 
derecho.  Porque, por ser un 
catálogo, queremos que se 
vea muy llamativa la sección 
fotográfica,  como las páginas 
de texto.
Boceto 4
Esta propuesta muestra las 
páginas que llevarán imágenes, 
acá se utiliza mayor parte de 
la página para ubicar mejor las 
fotografías y una parte muy 
pequeña de  información, junto 
a pies de página.
Boceto 5
En esta propuesta se trabajó 
en doble página para una mejor 
ubicación de texto e imagen.
SELECCIÓN  
Y FUNDAMENTACIÓN: 
Se seleccionó el boceto 2 para 
las páginas de texto a dos 
columnas, brindando un diseño 
muy limpio con los espacios en 
blanco que se dejan para crear 
un descanso visual.  Y para las 
páginas con fotografías será 
a una diagramación a tres 
columnas para una mejor 
ubicación, y algunas serán 
ubicadas en página completa 
según la importancia del tema.
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Bocetaje manual  
(roofs)  contra-
portada 2
Boceto 1  
(Contraportada 2) 
Este diseño contiene dos filas de 
cuadros con los colores asignados 
a cada una de las colecciones del 
museo, sobre una franja blanca 
que proporciona bastante 
contraste con ellos.  En la parte 
de abajo se colocan los logotipos 
de la Institución, Municipalidad 
de Quetzaltenango y Proyecto 
de Revitalización.
Boceto 2 
(Contraportada 2)
Esta propuesta es igual que 
la anterior, con la diferencia 
que dentro de los cuadros 
con color, se colocaran los 
logotipos de las 9 instituciones 
que hay apoyado el Proyecto 
de Revitalización del Museo 
de Historia Natural.  Se colocó 
fondo en color rojo ladrillo 
para representar un museo 
moderno.
SELECCIÓN Y  
FUNDAMENTACIÓN: 
Se seleccionó el boceto 2 para 
el diseño de la contraportada 
2 del catálogo fotográfico, 
porque  crea bastante orden 
en la ubicación de todos los 
logotipos.
Segundo nivel de visualización  
y coevaluación
Luego de realizar una serie de bocetos a mano alzada, se procedió a 
digitalizar cada una de las propuestas seleccionadas anteriormente, 
para luego escoger la que mejor se adecua al cumplimiento de los 
objetivos planteados al principio. Ya seleccionado los bocetos 
que formaran la pieza gráfica, se procede a su validación con 
profesionales del Diseño Gráfico en Editorial.  A continuación se 
presentan las piezas más relevantes del catálogo fotográfico .
Portada y contraportada
Se digitaliza la propuesta de portada 
y contraportada, aplicando el color 
rojo ladrillo para el fondo, y proyectar 
modernidad, juventud y sobriedad al 
diseño. 
Los rectángulos representan a 5 de 
las 7 colecciones que posee el museo, 
asignándoles una fotografía y un color 
diferente por colección. La posición 
vertical representan las filas, pasillos, 
cuadros  y las vitrinas del museo. 
En la parte inferior se ha colocado 
el nombre del concepto creativo, 
utilizando la tipografía Latos y 
Merriweather Sans.  El color blanco 
representa las paredes blancas del 
museo, el celeste la nueva imagen de la 
Institución al contar con exhibiciones 
ordenadas, registradas, restauradas 
y con cédulas informativas; y el color 
amarillo representa el gran valor que 
poseen las colecciones y el Museo 
dentro de una sociedad.
Previsualización
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Instituto de Investigaciones Históricas 
Antropológicas y Arqueológicas 
Escuela de Historia -USAC-
Portadillas 1  introductorias 
Se han diseñado 3 portadillas 
introductorias: la primera es la que 
da la bienvenida al lector para iniciar 
con su recorrido dentro del catálogo. 
Se continúa utilizando el fondo 
blanco para darle a toda la pieza un 
diseño limpio, ya que lo que se desea 
es resaltar las fotografías que van 
dentro de cuadros, los cuales han 
Museo de Historia Natural
“Victor Salvador de León Toledo”
sido enmarcados con el color asignado 
a la colección a la que pertenecen, y 
los otros cuadros presentan las otros 
colecciones.
La tipografía empleada en la primera 
portadilla es Lato en versión regular, 
se ha utilizado el color verde en 
Museo de Historia Natural para 
representar su naturaleza de ser, y 
el azul en el nombre de la Institución 
para representar la nueva imagen 
del museo. Los colores empleados le 
dan mucha vida, modernidad, ritmo y 
sobriedad a todo el diseño.
La segunda portadilla introduce al 
lector en la sección histórica, la cual 
está formada por las colecciones 
Prehispánica, Histórica, Musical e 
Industrial, es por ello que dentro de 
las figuras geométricas se han incluido 
fotografías de algunas colecciones, 
que indican el contenido de la sección 
Histórica.  Este mismo diseño se 
ha utilizado para la portadilla 3, a 
excepción del color verde que se le ha 
asignado para introducir a la sección 
de Historia Natural.
Para las otras dos portadillas la 
tipografía empleada es Latha, 
utilizando el color blanco para resaltar 
el nombre de la sección, y Advent pro 
en versión extralight para la palabra 
sección, ya que lo que más se desea 
destacar es el nombre de la sección.  
Ambas tipografías son bastante 
legibles y de fácil lectura para el lector, 
modernas y transmiten actualidad a 
la pieza gráfica, y por su posición 
proporciona equilibrio al diseño en 
conjunto.
En la contraportada se ha utilizada el 
mismo color de fondo de la portada 
para crear unidad, y la ubicación de 
los logotipos dentro de pequeños 
cuadrados que presentan los pasillos 
del museo.
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Para este diseño de portadillas se ha 
utilizado gran parte de la fotografía, 
para representar el contenido de 
Portadillas 2. Colecciones
Posee una retícula a dos columnas. 
En la primera columna se ha ubicado 
una fotografía de la fachada de la 
Institución, dependiendo de la sección, 
asi es el color asignado en la página.
Los títulos se han encerrado dentro de 
rectángulos de color, representando 
la colección a la que pertenecen. 
Su posición crea dinamismo, ritmo, 
modernidad , además es agradable a 
la vista del lector y comprensible.
Las tipografías empleadas son Lato 
en versión light y regular; y para el 
nombre de las colecciones es Diavlo 
en versión book para resaltar el 
nombre de éstas.  Estas tipografías 
muy legibles y agradables a la vista, 
no cansan y son fáciles de leer.
cada colección. Por ejemplo, la 
primera identifica a la colección 
Industrial. El color azul utilizado 
connota la tecnología que se utilizaba 
en el pasado.  El color amarillo 
simboliza el valor que poseen las 
colecciones en un museo hoy en día, 
además de ser un color bastante 
contrastante con el fondo y la imagen. 
Igual que el resto de portadillas, se 
empleó la tipografía Diavlo para 
Industrial por reflejar un estilo 
antiguo, pero a la vez, moderno, 
proporciona equilibrio al resto del 
contenido.  Para la palabra colección 
se utiliza la tipografía Advent Pro por 
ser elegante, dinámica y fácil de leer. 
 
Para la portadilla de la reseña 
histórica se determinó utilizar una 
fotografía completa de la fachada de 
la Institución, con el fin de representar 
realmente su historia, es por ello el 
color ocre empelado.
Página de índice, créditos 
y presentación
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Se trabaja con una diagramación 
a dos columnas para una mejor 
distribución de elementos. Una 
de las características de este tipo 
de diagramación es proporcionar 
equilibrio y orden al cuerpo de texto.
Los títulos se ubicarán en la parte 
izquierda de todas las páginas que 
inician un artículo o tema. Al lado 
derecho, se colocará el nombre de la 
persona que escribió el artículo, con 
una tipografía lato versión hairline.
La tipografía de los títulos para la 
colección Histórica es Tangerine, 
utilizada para destacar la primera 
palabra de títulos 1 en color rojo 
ladrillo por tratarse de la colección 
Prehispánica, la segunda parte de este 
titular es Diavlo, destacando la segunda 
palabra más importante  y Lato en 
versión regular para las palabras 
menos importantes. Se ha jugado con el 
tamaño de letras creando dinamismo, 
ritmo y actualidad en los títulos.
Para el cuerpo de texto se utiliza Lato 
en versión light, ideal para una lectura 
amena, fresca, legible y no cansa el ojo 
del lector.
La tipografía empleada para los 
titulares del resto de las colecciones 
es Lato, en versiones light y regular. 
Son tipografías modernas y muy 
legibles a la vista. También se juega 
con el tamaño de letras para crear 
dinamismo, ritmo, igual que la anterior. 
El color celeste utilizado en estos 
titulares simboliza la Revitalización 
del Museo.
Páginas de texto
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Páginas de fotografías
Para una mejor ubicación y 
visualización de fotografías, 
se emplea una diagramación a 
tres columnas y modular.  En 
ella se pueden ubicar muy bien 
las fotografías, creando mucho 
dinamismo, modernidad, ritmo 
y actualidad.  Este tipo de 
diagramación permite destacar 
muy bien las imágenes.   Se 
continua utilizando los espacios en 
blanco para no recargar el diseño, 
proporciona equilibrio y sirve como 
espacio visual para descansar la 
vista. Además, proporciona un 
diseño muy sobrio. 
Las franjas que aparecen es las 
esquinas superiores de cada página 
representan los pasillos del museo, 
así como las 7 colecciones que 
posee dicha institución.  A cada 
colección se le ha asignado un color 
representativo, el cual aparece de 
fondo en cada fotografía.
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A continuación se detalla el proceso de validación o comprobación 
de este segundo nivel de bocetaje que se realizó por medio 
de encuestas,  dirigido a profesionales de Diseño Gráfico con 
especialidad en Diseño Editorial, para comprobar la eficacia de la 
pieza gráfica y poder así realizar los cambios que sean necesarios 
para cumplir con los objetivos planteados.
Coevaluación de la pieza gráfica 
Para llevar a cabo esta validación se 
utilizó el instrumento de la encuesta, 
con preguntas cerradas y abiertas, en 
donde debía responder a  SI o NO, y 
justificar cada una de sus respuestas 
con el ¿POR QUÉ?. En las preguntas 
abiertas se les preguntaba el “Qué 
opina de ...”  Para la comprobación de 
la eficacia de la pieza gráfica, se trabajó 
con 4 profesionales de diseño gráfico. 
Tres de ellos respondieron la encuesta 
físicamente y son  especialistas en 
Diseño Gráfico Editorial, mientras que 
el cuarto lo hizo electrónicamente y es 
Licenciado en Comunicación Social y 
Diseño.  
El rango de experiencia de los 
profesionales oscila entre los 8 a 
30 años. Dos de los encuestados 
son trabajadores de la USAC, el 
primero es catedrático del curso 
Tópicos Específicos en Editorial 2 de 
la Licenciatura de Diseño Gráfico y 
la segunda persona encuestada es 
Jefe del Departamento Editorial de la 
Dirección General de Investigaciones 
-DIGI- USAC.  Mientras que las otras 
dos personas trabajan por su propia 
cuenta como freelance.
Gracias a sus comentarios y 
sugerencias escritas  y verbales, 
se realizan algunos cambios que 
permitirán la efectividad total de la 
pieza gráfica.
Los cuatro profesionales coincidieron 
que la línea gráfica utilizada tiene 
unidad con el concepto creativo 
“Pasillos que reviven nuestra historia”. 
Su diagramación es llamativa, los 
colores empleados son juveniles, 
sobrios, y muestran unidad con el 
museo. Todos coincidieron que el 
diseño del índice posee dinamismo y 
eso lo hace ver muy atractiva. 
La tipografía es legible, atractiva, 
llamativa y se ajusta al grupo 
objetivo. Su retícula es ordenada y su 
composición es diferente al catálogo 
tradicional. Así mismo, concuerdan 
Validación con Profesionales  
de Diseño Gráfico
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Se sugirió cambiar la portada por una que contenga la fachada de la Institución 
e incluir el nombre de ésta, para que el grupo objetivo empiece a identificar 
al museo con su nombre verdadero, lo que hasta el día de hoy no se ha 
logrado, ya que solo se le identifica como Museo de la Casa de la Cultura. 
 
El profesional gráfico también  sugiere pasar la portada que se cambia a portadilla 
introductoria.
Cambios sugeridos
Portada
Antes
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Antes
Páginas internas
Después
Después
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que le formato empleado es el adecuado para un catálogo, por su estructura y 
composición, además será de fácil manejo para el GO.
El profesional en diseño gráfico con 30 años de experiencia, sugirió cambiar la 
portadilla introductoria 1, porque para él esta no tiene unidad con el resto del 
diseño y no se adecua al concepto creativo, y en su lugar colocar el diseño de 
las 5 colecciones que se tenía en un principio como portada, ya que su diseño se 
adecua perfectamente como portadilla de bienvenida al lector.
Los resultados obtenidos gráficamente de este segundo nivel de visualización, 
validación y copia de la encuesta utilizada en este nivel, puede encontrarlos al 
final de este informe, en la página de Anexos.
Antes
Portadilla introductoria 1
Después
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Entre los cambios sugeridos, por 
uno de los profesionales, para el 
diseño de página fue colocar el color 
que representa a cada colección a 
la numeración y el nombre de esta, 
así el lector sabrá en qué sección se 
encuentra al momento de leerlo.  Se 
colocaron 7 cuadros pequeños con los 
colores asignados a cada colección en 
la parte superior de cada página, en 
lugar de los cuatro que se estaban 
utilizando antes de la validación.
Por aparte, se re-ordenó la ubicación 
del título para colocar a la par de este, 
el nombre del autor del artículo.
Tercer nivel de visualización  
y validación con el grupo objetivo
Previsualización
De acuerdo con las sugerencias y comentarios recibidos por los 
profesionales del diseño gráfico, se procedió a realizar cambios 
simbólicos en la pieza gráfica, los cuales ayudarán a obtener 
eficacia en la pieza de diseño y presentarlos al grupo objetivo para 
su validación.
Portada y contraportada
En este nivel, se presenta la portada 
con la fachada de las instalaciones en 
donde se ubica el Museo de Historia 
Natural y se ha incluido el nombre 
completo de este, para que el GO 
empiece a familiarizarse con él e 
identificarlo.
En el diseño de la contraportada 
se han ubicado los logotipos en la 
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parte central de la página por la 
importancia que tiene cada institución 
en la ejecución del Proyecto de 
Revitalización que actualmente se 
está realizando.  Al mismo tiempo, crea 
equilibrio y estabilidad en la página.
Página de índice, créditos y presentación
Página internas (portadillas de sección, portadillas 
de colección, páginas de texto y fotográficas)
Como ya se había comentado en el 
segundo nivel de visualización, las 
páginas de índice se diferencian por 
el color asignado a la sección.  Para 
la sección Histórica se empleó una 
tonalidad rojo ladrillo y para la sección 
de Historia Natural el color verde, 
que representa la naturaleza. Cada 
tema posee un color asignado a las 
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colecciones, y en la parte superior 
de cada página del lado izquierdo y 
derecho se coloca una fotografía de la 
fachada del Museo, mientras que para 
la página de créditos y presentación, el 
elemento que varía es la fotografía, ya 
que acá se coloca la fotografía de una 
de las salas ya renovadas. 
De acuerdo con las sugerencias de 
los profesionales en diseño gráfico, se 
procedió a identificar las páginas de 
cada sección y colección de acuerdo 
al color asignado: gris para la sección 
de reseña histórica, rojo ladrillo para 
la sección histórica y verde para la 
sección de Historia Natural, mientras 
que para las colecciones los colores 
asignados son: café-anaranjado para 
la colección Prehispánica, ocres para 
la colección Histórica, celeste para 
la Musical, azul para la Industrial y 
tonalidades de verdes claros para la 
Zoológica y Botánica.  Esto  facilitará la 
ubicación de cada contenido al grupo 
objetivo.
En las portadillas de sección se han 
colocado las mismas fotografías que 
se encuentran en las portadillas de 
colección, para guiar al lector sobre 
el contenido que encontrará en cada 
sección.  Antes se habían colocado 
imágenes diferentes, lo que confundía 
al lector.
El tamaño y familia tipográfica 
de títulos y cuerpo de texto sigue 
permaneciendo, al igual que el color 
empleado en ellas y en los fondos de 
cada imagen. La retícula sigue siendo la 
misma, dos columnas para las páginas 
de texto y tres columnas para las 
páginas fotográficas. 
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Validación de la pieza gráfica 
con el Grupo Objetivo 
La comprobación de la eficacia de la pieza final  se realizó por 
medio de encuestas dirigidas a lo visitantes del Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León Toledo, de la Casa de la Cultura 
de Occidente, Quetzaltenango y al personal de dicha institución, 
con el fin de cumplir con los objetivos ya planteados.
A la pieza gráfica, para poder validarla, se le realizaron los cambios 
sugeridos por los especialistas del diseño gráfico, indicadas en la 
segunda etapa de validación.
Para medir el  nivel de la eficacia del catálogo fotográfico, se 
utilizó el instrumento de la encuesta, con preguntas cerradas en 
donde debía responder con un SI o NO, y justificar cada una de sus 
respuestas con el ¿POR QUÉ?. La razón de la encuesta es porque 
este medio de instrumento ayuda a conocer mejor la opinión, gustos 
y preferencias del grupo objetivo, y eso es lo que pretendemos con 
este, el gusto, aceptación o rechazo del GO hacia el diseño gráfico 
de la pieza. En esta fase encuestaron a 15 visitantes del Museo y 
a 5 trabajadores de la Institución.
Perfil del encuestado
Se encuestaron a 15 visitantes del 
Museo, jóvenes y adultos. 9 de ellos 
hombres y 6 mujeres, entre las edades 
comprendidas de 17 a 52 años de 
edad. Entre este grupo también se 
encuestó al personal administrativo 
del museo.
Análisis de resultados
De acuerdo con el análisis realizado 
en el resultado de cada pregunta 
realizada a los visitantes del Museo, 
se comprueba lo siguiente:
•	 Existe una gran cantidad de 
personas que se interesan por 
tener un contacto con la cultura e 
historia quetzalteca.  Hay quienes 
lo visitan varias veces, aunque ya 
conozcan lo que se exhibe, y lo 
hacen porque como ellos mismos 
dicen: “Esto es nuestro y debemos 
valorarlo, cuidarlo y conocerlo”
•	 El diseño de la pieza gráfica ha sido 
de mucho agrado y ha gustado 
al grupo objetivo, quienes se 
mostraron muy contentos al saber 
que contarán con material que 
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hable y muestre su tesoro, porque 
el Museo nunca ha contado con 
material de este tipo.
•	 La tipografía, los colores, las 
fotografías e ilustraciones 
empleadas demuestran que el 
diseño ha sido funcional y SI 
cumple con los objetivos que 
fueron planteados al principio del 
proyecto. 
•	 Este material si contribuirá para la 
divulgación del Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León 
Toledo”, y ayudará a que más 
personas lo visiten, ahora que 
cada una de las salas de exposición 
ha sido renovada.
La pieza gráfica también fue 
presentada y validada por el personal 
administrativo de la Casa de la Cultura 
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de Occidente, quienes quedaron muy 
contentos y satisfechos por el trabajo 
realizado.  Para ellos, igual que para 
el grupo objetivo, indicaron que no 
consideran que existan cambios 
que realizar a la pieza, ya que toda 
ella tiene un diseño que se entiende 
fácilmente,  lo que hace funcional el 
objetivo por el cual fue diseñado.
Los resultados obtenidos gráficamente 
de este tercer nivel de visualización, 
y referencias fotográficas de la 
validación con el grupo objetivo, 
puede encontrarlos al final de este 
informe en la página de Anexos, junto 
con una copia de la encuesta utilizada.
A continuación se muestra la pieza 
gráfica final, fundamentada y validada 
por el grupo objetivo del Museo de 
Historia Natural “Víctor Salvador de 
León Toledo” de la Casa de la Cultura 
de Occidente, Quetzaltenango.
Descripción y fundamentación 
de la pieza gráfica final
El formato para la propuesta gráfica es de 8x10”. Es un tamaño 
ideal para ser manejado por el grupo objetivo, además no se 
estropean las páginas y se aprecian muy bien las fotografías.  Su 
impresión será a full color en papel husky calibre 10 para la portada 
y contraportada y las páginas interiores en couché calibre 80. Esta 
pieza será cocida y pegado al vació para evitar que las páginas se 
suelten con el uso.
Se utiliza una diagramación a dos columnas para las páginas de 
texto y a tres columnas para las paginas fotográficas, porque crea 
una distribución dinámica y alegre, logrando que las fotografías 
predominen más.  El catálogo contará con dos secciones principales 
y estará dividido entre las 5 salas de exposición que posee el 
museo. Las tipografías utilizadas son LATO,  Advent Pro y diavlo, 
tipo palo seco que transmiten modernidad, juventud, y actualidad, 
dinamismo y sobriedad. La paleta de color corresponde a ocres, 
gama de verdes, amarillo-naranaja, y celestes. Esta selección es 
tomada con base en los colores predilectos del grupo objetivo.
Portada y contraportada
Se utiliza la fachada del Edifico de la Casa 
de La Cultura de Occidente, porque el 
museo se ubica en el interior de esta 
Institución. Se determinó esta elección 
con la finalidad de que el grupo objetivo 
conozca y reconozca sin ninguna 
dificultad al Museo debajo de la fachada. 
Por esa razón, se ubica en grande el 
nombre el Museo y en pequeño el 
nombre de la Casa de la Cultura de 
Occidente, que es la dependencia a la 
que pertenece el Museo. 
De acuerdo con las observaciones y sugerencias obtenidas a través de encuestas 
realizada a profesionales del Diseño Gráfico y del grupo objetivo, se presenta la 
versión final del catálogo fotográfico.
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Para la contraportada han sido 
utilizados cuadros  que hacen 
referencia a los pasillos del Museo 
y dentro de ellos se ubicaron los 
logotipos de las Instituciones que 
apoyan el Proyecto de Revitalización, 
así como el logotipo de la Institución. 
Cada color representa las colecciones 
que posee el Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León 
Toledo”
Páginas de Indice
En la primera página del  índice se ha 
colocado en la parte superior izquierda 
la fotografía de la fachada del Museo, 
y debajo de esta se ubicó el título de 
contenido en color anaranjado   sobre 
la sección de Historia, el cual se ha 
enmarcado dentro del mismo color 
anaranjado que es el color que se le ha 
asignado a la sección Histórica, para 
representar una imagen  renovada del 
museo.  Los temas de cada colección 
se han ubicado de forma asimétrica, 
para crear dinamismo, ritmo y 
modernidad al recorrido visual del 
lector, utilizando siempre la metáfora 
de representar los pasillos y vitrinas 
del museo..  A cada colección se le ha 
asignado un color, para identificarlas 
mejor.  En la segunda página del 
índice se detallan las colecciones 
de la Sección de Historia Natural, el 
cual se le ha asignado el color verde, 
utilizando la misma estructura de la 
primera página.  
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Igual que todo el documento e índice, su diagramación es a dos columnas.  Los 
títulos se ubican en medio de la fotografía y el cuadrado color anaranjado que 
representa la jovialidad y la nueva cara del Museo.  En estas páginas se coloca la 
fotografía de una de las salas ya revitalizadas para atraer la atención del visitante.
Páginas de Créditos y presentación
Al principio, esta era la portada que 
se había diseñado para el catálogo 
fotográfico, pero se ha dejado como 
portadilla para dar inicio al recorrido 
fotográfico dentro del catálogo. 
Cada imagen se ha colocado dentro 
de rectángulos que representan 
los pasillos de cada colección, 
asignándoles un color específico para 
cada uno, los cuales “Reviven nuestra 
historia”. Estos cuadros de color 
aparecerán en cada página de texto 
y fotografías internas del catálogo, en 
la parte superior izquierda y derecha, 
los cuales hacen referencia a cada 
colección y pasillo del museo.
Portadillas 1
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El catálogo cuenta con tres secciones 
que son: Histórica, Historia Natural y 
Otros, que corresponde al Proyecto 
de Revitalización.
La primera está formada por las 
colecciones: Prehispánica, Histórica, 
Musical e Industrial.  Al rededor del 
nombre de la sección se han colocado 
cuatro fotografías que indican el 
contenido de las colecciones de esta 
sección, siempre enmarcados con el 
color asignado a cada una de ellas.
El color negro, utilizado en el cuadro 
de la sección Histórica, representa 
el pasado del Museo, como era este 
antes de la revitalización  sobre 
el color naranja que es  la imagen 
renovada que hoy posee el Museo y 
que representa la sección Histórica. 
 
Lo mismo se ha diseñado para la 
sección de Historia Natural, con la 
diferencia de que el color utilizado es 
el verde, que presenta el contenido de 
este “Historia Natural” 
Este mismo diseño se ha implementado 
en la sección de Otros.  Se utilizó 
el color celeste, porque es aquí en 
donde se empieza todo el proceso 
de la revitalización  del museo y de 
donde ha  nacido el concepto creativo 
“Pasillos que reviven nuestra historia”.
Portadillas 2 para 
Secciones
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Portadillas 3 para Colecciones
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Para llamar la atención, crear interés y orden en el lector se ha diseñando una 
portadilla que separe cada una de las colecciones, utilizando una fotografía a gran 
escala, de acuerdo con su contenido para cumplir con el objetivo.  El título de cada 
una de ellas se coloca dentro de un rectángulo que, como todos los que se presentan 
en la pieza gráfica, representan los pasillos del Museo.  Las tipografía empleadas en 
todas son: Advent Pro y Diavlo que le dan a cada colección un enfoque histórico 
pero, a la vez una estructura moderna y de fácil lectura.  Como ya se ha descrito 
antes, cada una de ellas posee un color diferente que las identifica y que las hace ver 
renovadas, modernas, juveniles y ordenadas.
Para las páginas interiores de texto se ha utilizado una diagramación de dos 
columnas. Los titulares  se han ubicado en el centro de la caja de texto y las 
páginas que contienen subtítulos e ilustraciones, algunas se han colocado de 
lado izquierdo o derecho para que la diagramación sea dinámica y no crear una 
lectura monótona en el lector.
Portadillas Interiores de texto  
y fotográficas
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En las páginas fotográficas se ha utilizado una diagramación de 3 columnas para 
distribuir dinámicamente cada una de ellas, las cuales van dentro de cuadros, 
según el color ya asignado a cada colección y la posición de estos se basó conforme 
a la ubicación de  cada vitrina dentro del Museo.
Diseño de pieza final
A continuación se presentan todas las páginas que conforman el catálogo 
fotográfico del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de León Toledo” de 
la Casa de la Cultura de Occidente, Quetzaltenango.
contraportada
Página de Derechos 
de Autor
Portada  
Portadilla 1 
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Página de créditos
Página de índice
Portadilla 2 de sección
Presentación
Página de índice
Página interna de texto
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Página interna de texto
Página fotográfica
Portadilla 3 de colección
Página interna de texto
Portadilla 2 de sección
Página interna de texto
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Página interior
Página interior
Página fotográfica/ 
ilustración
Página interior
Página fotográfica
Página fotográfica
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Página fotográfica
Página interna de texto
Página fotográfica
Página interna de texto
Página fotográfica
Página fotográfica/ 
ilustración
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Página fotográfica
Página fotográfica/ Ilust.
Página interna de texto
Página fotográfica/ Ilust.
Página fotográfica/ Ilust.
Página interna de texto
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Página fotográfica
Página fotográfica
Página interna de texto Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
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Página fotográfica
Página fotográfica
Página fotográfica
Página fotográfica
Página fotográficaPágina interna de texto
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Página fotográfica
Página fotográfica
Página interna de texto
Página interna de texto
Página fotográfica/ Ilust.
Página fotográfica/ Ilust.
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Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto Página fotográfica/ Ilust.
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Portadilla 3 de colección Página interna de texto
Página interna de texto Página interna de texto
Página interna de texto Página interna de texto
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Página fotográfica
Página interna de texto Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto Página interna de texto
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Página fotográfica
Página fotográfica Página fotográfica
Página interna de texto
Página interna de texto Página interna de texto
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Página fotográfica Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
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Página interna de texto
Página interna de texto
Portadilla 3 de colección
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
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Página interna de texto Página fotográfica
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
Página interna de texto
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Página fotográfica
Página fotográfica Página fotográfica
Página fotográfica
Página interna de texto Portadilla 3 de colección
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Página fotográfica
Página fotográfica
Página fotográfica
Portadilla 2 de sección Portadilla 3 de colección
Portadilla 3 de colección
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Página fotográfica Página fotográfica
Página interior de texto Página interior de texto
Página fotográfica Portadilla 2 de sección
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Página fotográfica Página interior de texto
Página fotográfica Página fotográfica
Página interior de texto Página interior de texto
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Página interior de texto Página interior de texto
Página fotográfica Página fotográfica
Página fotográfica Página interior de texto
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Página interior de texto Página interior de texto
Página interior de texto Página interior de texto
Página interior de texto Página fotográfica
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Página fotográfica
Página fotográfica Página fotográfica
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En este capítulo, se describe cómo fue el proceso realizado del 
diseñador gráfico en  la gestión y producción de la pieza de diseño, 
desde su inicio hasta la culminación.
LECCIONES APRENDIDAS 
DURANTE EL PROCESO DE 
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN
CAPÍTULO 7
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Proceso de gestión  
y producción gráfica
1.	 Emplear el tiempo necesario para realizar una investigación de campo es 
fundamental en todo trabajo, cuando se quiere tener éxito. Esto lo digo 
porque antes me aburría andar de libro en libro para investigar.  Para mí era 
suficiente contar con una, dos o tres referencias bibliográficas, creyendo 
tener una gran investigación.
2.	 He aprendido a utilizar más técnicas para la búsqueda del concepto 
creativo, ya que antes me bastaba con la primera idea que se me ocurría, 
con esa me quedaba y allí iba todo.  Sé que existen muchas herramientas 
del pensamiento creativo y al aplicarlas ahora, me he asombrado con tantas 
ideas que me han surgido en un momento, que ya ni me alcanza el papel.
3.	 Siempre que se trataba de bocetar, solo hacía una propuesta porque, 
pensaba que era perdida de tiempo y de recursos, el estar “perdiendo 
el tiempo en ello”. Hoy aunque me ha costado realmente bocetar, lo he 
logrado; porque sé que de una o dos ideas, salen miles más y entre esas, 
puede estar la propuesta correcta.
4.	 En mis años de estudio, hubo cursos en los que pensaba “para qué nos dan 
este curso, si no me sirve para nada”, que equivocada estuve porque ahora 
me doy cuenta que todo curso sirve. Todo lo enseñando y aprendido se 
emplea en un trabajo verdadero por muy grande o pequeño que este sea.
5.	 La aplicación correcta y profesional de un proceso creativo al momento 
de diseñar una pieza gráfica, ha sido fundamental para obtener resultados 
favorables y determinar que los objetivos planteados se cumplen.
6.	 Durante todo el proceso de elaboración de la pieza gráfica, la Institución se 
emocionaba al ver los avances que se alcanzaban, y cada vez enviaban más 
fotografías para incluirlas en el material; las cuales, debían ser revisadas 
y si eran seleccionadas, llevaban un proceso de retoque y por supuesto, 
tiempo.  Aprender a controlar bien el tiempo que se tenía para la entrega 
de tareas de proyecto fue difícil, ya que el retoque fotográfico llevó más 
tiempo de lo planificado.
7.	 Durante el proceso de validación en cada una de las fases, he aprendido a 
saber escuchar las críticas de los demás, sobre mi trabajo como diseñadora 
gráfica. Antes me daba mucha pena y vergüenza de lo que podrían decir, 
pero me he dado cuenta sobre la importancia que tienen en la vida de un 
diseñador, porque por medio de ellas, nuestros diseños se transforman a 
algo mucho más GRANDE.  
8.	 El problema más grande que tiene un  diseñador gráfico,es no saber cuánto 
cobrar por su trabajo. Tomar en cuenta cada elemento que  contribuye para 
que un proyecto de diseño se ejecute, ha sido entretenido para mi, ya que 
hay rubros que ni pensé en tomar en cuenta, por ejemplo: los antojos que 
puedan surgir en medio de una investigación de campo, o los pasajes o 
gastos en gasolina que se dan. Todo esto cuenta y no solamente se cobran 
esas cosas, sino que realmente lo que se cobra es el conocimiento adquirido 
por todos los años de estudio.
9.	 Estar muy atenta en todo el proceso de reproducción de un material gráfico.
10.	 Tener dos o tres referencias de imprentas o litografías para saber dónde 
reproducir.  Es importante visitarlos y pedir que muestren el tipo de trabajo 
que realizan para no tener sorpresas después.
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A continuación, se concluye la forma en cómo beneficiará  el proyecto 
Elaboración de Material Gráfico Editorial acerca del Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador De León Toledo”, en la divulgación de todas 
las actividades de dicha Institución.
CONCLUSIONES
CAPÍTULO 8
1.	 Con el material gráfico editorial diseñado para el Museo de Historia Natural 
“Víctor Salvador de León Toledo” de la Casa de la Cultura de Occidente 
de Quetzaltenango,  los visitantes pueden conocer e identificar fácilmente 
cada una de las piezas que ahí se exhiben, sin necesidad de estar físicamente 
ahí, o bien, en el momento de visitarlo.
2.	 Debido a que el Museo no cuenta con visitas guiadas, este material cumple 
ese papel, permitiendo  que el visitante experimente una, sin necesidad 
de tener a alguien a su lado que le explique la historia o procedencia de 
cada pieza.
3.	 Este material gráfico fue elaborado para ayudar a divulgar la labor cultural 
e histórica del Museo, para que la población quetzalteca conozca y se 
identifique con su historia.  Así mismo, atraer a más visitantes al museo.
4.	 Gracias al interés de dos arqueólogos en revitalizar este Museo, a sus 
investigaciones realizadas, restauraciones hechas a todas las piezas y al 
apoyo de muchos voluntarios en ayudar a revivir la historia quetzalteca, 
surge el deseo de contribuir como diseñadora gráfica en la construcción 
de una nueva imagen para el Museo, con el fin de elaborar un catálogo 
fotográfico que de a conocer a la sociedad guatemalteca y especialmente a 
la quetzalteca, los tesoros que se conservan en esta institución, por medio 
de un proceso creativo que fuera eficaz para el grupo objetivo.
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En este capítulo, el diseñador gráfico presenta una serie de 
recomendaciones de cómo utilizar y conservar la pieza gráfica al Museo 
de Historia Natural “Víctor Salvador de León Toledo”. Al mismo tiempo, 
se presentan recomendaciones a la Escuela de Diseño Gráfico para que 
continúen en su labor de formar excelentes profesionales, y por último, 
a futuros estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, para que luchen 
y aprovechen al máximo sus estudios.
RECOMENDACIONES
CAPÍTULO 9
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A la Institución cliente para la  
reproducción, difusión y aplicación  
de la pieza diseñada
1.	 Se entregará a la Institución dos cds, uno con los archivos editables en 
Adobe Indesing CS6 de la piezas gráficas y también en formato pdf.  El 
segundo cd tendrá el catálogo en versión interactivo, por lo que se le 
recomienda al Museo darle buen uso a este material, así como protegerlos 
del polvo y humedad. 
2.	 Es muy importante que el Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de 
León Toledo” de la Casa de la Cultura de Occidente “Prof. Julio César de 
la Roca” de Quetzaltenango, siga divulgando su labor cultural e histórica, 
principalmente a toda la población quetzalteca.  Por ello, se  le recomienda 
buscar el apoyo económico de instituciones privadas   para que patrocinen 
la reproducción de este material gráfico y de todo material futuro, que 
beneficiará no solo a la institución, sino a la educación cultural de todos 
los ciudadanos quetzaltecos.
3.	 Que las Autoridades del Museo velen y se interesen por seguir divulgando 
cada una de las actividades que realiza dicha institución, para lograr que 
más quetzaltecos se comprometan y conozcan su legado cultural, así como 
obtener nuevos visitantes.
4.	 Que en el momento de actualizar esta pieza gráfica, la institución siga los 
criterios de diseño gráfico para que toda la pieza continúe teniendo unidad 
y alcanzando  los objetivos que se plantearon al momento de su creación.
5.	 En el momento de una actualización a la pieza gráfica, la Institución se 
aboque a un diseñador gráfico en Editorial para que realice dicho trabajo 
y utilice el programa de diseño Adobe InDesign cs6 en adelante, para no 
tener ningún problema en abrir el documento editable.
6.	 En el momento de su impresión entregar a la imprenta el documento 
editable y fotografías en alta resolución e imprimirlo en una máquina off 
set, para que los colores utilizados de acuerdo al concepto creativo no 
varíen, de lo contrario el matiz de estos cambiará y la calidad no será la 
misma. 
7.	 Utilizar papel couche calibre 80 mate  para páginas interiores y papel 
hushki calibre 100 mate para la portada. Todas deben ser impresas a full 
color en tiro y retiro para que no pierda su atractivo visual.
8.	 Que la pieza gráfica sea encuadernado y pegado en frío para evitar que se 
desprendan fácilmente las páginas al momento de abrirlo.
9.	 Tomar en cuenta que el  catálogo debe mantener su tamaño de 8X10” 
y formato horizontal para un mejor manejo de fotografías y texto. De 
acuerdo conla eficacia en el grupo objetivo.
10.	 Que en el momento de actualizar la información del catálogo, continúen 
trabajando con la misma diagramación y elementos de diseño (tipografías, 
kerning, leading, colores, tamaños tipográficos) para que no pierda la 
unidad con el primer ejemplar, diseñado bajo el concepto creativo.
11.	 Toda reproducción y actualizaciones que se hagan de este material, debe 
llevar todos los logotipos de las instituciones que han ayudado en el 
Proyecto de Revitalización y respetar el orden de su ubicación (ADESCA, 
USAC, Escuela de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Arqueológicas, Antropológicas de la Escuela de Historia, USAC, Escuela 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura -USAC-, Proyecto de 
Revitalización, Casa de la Cultura de Occidente y Museo de Historia 
Natural “Víctor Salvador de León Toledo, sin omitir ninguna.
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A Futuros estudiantes  
de Diseño Gráfico
1.	 Se les recomienda a los futuros estudiantes del curso de Proyecto de 
Graduación, respetar los tiempos planificados en la calendarización de sus 
actividades, porque con un día que se atrase uno en cumplir una actividad, 
representa un gran retraso en todo el proyecto.
2.	 Ser desde el principio muy profesional y ético en cada actividad a realizar, 
así como en la toma de decisiones.
3.	 Apoyarse siempre en la investigación, ya que es pieza fundamental para 
el desarrollo de todo proyecto.  Una buena investigación asegura buenos 
resultados.
4.	 Dar siempre lo mejor de uno mismo, sin esperar que otros le digan qué hacer, 
cómo o cuándo hacerlo, porque uno mismo es su carta de presentación. 
A la Escuela de Diseño Gráfico
Se le recomienda autorizar que en vacaciones de medio año, el futuro estudiante 
de Proyecto de graduación pueda adelantar por lo menos con las  2 primeras 
fases de su proyecto, para cuando lleven el curso en el segundo semestre, el 
alumno pueda entregar sus avances. Esto ayudaría a reducir un poco la carga 
académica que se tiene, porque  no da tiempo de entregar las tareas completas, 
o bien, reducir un poco estas.
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12.	 Colocar siempre el nombre de los Coordinadores del Proyecto de 
Revitalización del Museo de Historia Natural en cada edición, así como 
respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de la pieza en su 
totalidad.
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Glosario
Cosmogónica
Rama de la astronomía que estudia el origen y evolución de los grandes sistemas 
como las Galaxias y los Cúmulos estelares, con el fin de determinar la edad del 
Universo.
ADESCA (Aporte para la Descentralización Cultural)
Institución pública descentralizada del Estado, encargada de fortalecer el 
conocimiento, respeto, revalorización, preservación y promoción de las diferentes 
manifestaciones culturales que coexisten en el país, a través de la participación 
ciudadana creando las condiciones necesarias para la investigación, estudio, 
rescate, defensa y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, el 
trabajo de los investigadores, creadores y artistas así como el de los cultores 
y portadores de las diversas expresiones culturales del país y las acciones de 
rescate, protección y difusión del patrimonio cultural de la Nación.
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Antropomorfa
Animal que por sus caracteres morfológicos externos se asemeja al hombre, 
ejemplo de ello: mono antropomorfo
Zoomorfa
Alude a toda forma o morfología que representa a un animal.  En la iconografía 
de la historia del arte universal priman dos grandes géneros: las figuras humanas-
antropomorfas-, y las de animales.
Figurillas antropomorfas
Las figuras antropomorfas son aquellas figuras hechas de arcilla u otro material 
utilizado por los mayas para representar al ser humano o tratar de imitarlo, no 
necesariamente todo lo antropomorfo se refiere a un ser humano, solo a su forma.
Archivo editable
Archivo original de cualquier programa de software, en donde se ha trabajado 
un documento.
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Anexos
Se presenta el diseño de la pieza de evaluación utilizada en el segundo nivel de 
visualización y coevaluación a profesionales de diseño gráfico, así como, la pieza 
de evaluación utilizada en el tercer nivel de visualización y validación del grupo 
objetivo.  Al mismo tiempo, se describen gráficamente los resultados obtenidos 
de las encuestas.
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Encuesta a Profesionales del Diseño Gráfico
Segundo nivel de visualización 
A continuación se presenta el diseño del instrumento  de evaluación, utilizada en 
el segundo nivel de visualización y validación a profesionales de diseño gráfico. 
Al mismo tiempo, se describe gráficamente los resultados obtenidos de la 
encuesta.
Resultados obtenidos
1. ¿Cree que el diseño de la carátula es adecuada para un catálogo  fotográfico  
de un Museo?
Los tres profesionales coinciden que el 
diseño de la carátula SI es adecuada 
para un catálogo de Museo. 
Se considera llamativo por las 
fotografías  y la diagramación 
utilizada.  Dos de los profesionales 
indican la importancia que  toda 
carátula debe tener, y es de colocarle 
el nombre de la institución para 
identificarlo mejor, porque sin eso 
no se sabe a quién pertenece el 
documento.  Aunque un encuestado 
indica que podría tener mejor 
resultado una portada que contenga 
la fotografía de la fachada de la 
institución con el cual se estaría 
indicando a quién pertenece la pieza 
gráfica y la portada que se mostró 
para la validación, podría ser la 
primera portadilla en lugar de la que 
se mostró.
2.  ¿Qué opina sobre la tabla de contenidos? ¿Le parece que tenga un orden,  
sea llamativo y moderno para el grupo objetivo?
A los tres encuestados  SI les parece 
llamativa la tabla de contenidos por 
tener movimiento, dinamismo, lo cual 
la hace ver atractiva.
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3.       Según su experiencia editorial, ¿Cree 
que la diagramación utilizada en toda 
la pieza gráfica llamará la atención de 
los visitantes del Museo?
 Los tres respondieron que la diagramación 
SI llamará la atención del grupo objetivo.  
Uno de ellos respondió que SI por ser en 
dos columnas, tiene unidad y los espacios 
en blanco ayudan mucho. Otro, que las 
dos columnas utilizadas hacen ver el texto 
ordenado y dan ganas de leer.
4.  ¿Le parece que la línea gráfica tenga 
unidad con el concepto creativo?
A los tres les pareció que la línea gráfica SI 
tiene unidad con el concepto “PASILLOS 
QUE REVIVEN NUESTRA HISTORIA”, 
porque la posición de los elementos, 
ubicación de fotografías, color y texto.
5. ¿Qué opina sobre la tipografía 
utilizada en toda la pieza gráfica? 
¿Cree que es legible y de fácil lectura 
para el grupo objetivo?
Los especialistas opinan que la tipografía 
SI es legible y de fácil lectura para el grupo 
objetivo a quien va dirigido.  Es legible y 
comprensible por la combinación que existe 
entre los 3 tipos diferentes de tipografías.  
Se le considera atractiva y llamativa por la 
ubicación y dinamismo entre ellas.
6.  ¿Le parece adecuada la retícula utilizada 
para un catálogo fotográfico?
Los tres respondieron que SI les parece 
adecuada  la retícula que se empleó para diseñar 
el catálogo, por el orden que posee y denota, y 
porque su estructura y composición es diferente 
a como se diseñan los catálogo normalmente.
7.   ¿Cree que el formato empleado en la 
pieza es adecuado y de fácil manejo 
para el visitante del Museo?
Las tres respuestas coinciden que el formato 
propuesto para la pieza gráfica SI  es adecuado 
y de fácil manejo para el GO, porque por  ser 
en horizontal se puede ubicar mejor todos los 
elementos.
 
8. Cómo profesional ¿Le parece atractiva, 
llamativa y dinámica la pieza diseñada?
Los tres profesionales respondieron que SI les 
parece atractiva, llamativa y dinámica el diseño 
de la pieza, porque cumple con los objetivos, y 
la forma de cómo se ubicaron las fotografías y 
textos logran captar la atención del lector.
 
9. ¿Qué opina sobre los colores utilizados? 
Uno de los profesionales opina que los colores 
utilizados son sobrios y muestran unidad con 
el interior del museo.  El segundo encuestado 
responde que los colores están de acorde a la 
temática del catálogo y el tercero responde que 
son modernos y coherentes con el objetivo del 
diseño.
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10.    ¿Qué le parecen las portadillas 
de cada sección que dividen el 
catálogo fotográfico?
Dos de los encuestados respondió 
que SI les parece adecuado el diseño 
de las portadillas que separan cada 
sección y colección del catálogo, 
porque las fotografías son atractivas y 
le dan atractivo visual al documento.  
Un profesional indica que solo 1 
portadilla NO tiene  unidad con el 
resto y es la portadilla No. 1, ya que el 
resto SI considera que cumple con el 
concepto.
11. En su opinión, ¿habrá algún 
elemento importante que no 
se ha tomado en cuenta y que 
debe llevar el catálogo de un 
Museo?
Uno de los profesionales respondió 
que SI hay un elemento que se 
debe tomar en cuenta las áreas de 
impresión, porque algunas fotografías 
pueden correr el riesgo de perder una 
parte al momento de realizarse el 
corte de impresión, al estar muy cerca 
del contorno de la página.
Los otros dos profesionales no respondieron al SI o NO pero uno de ellos contestó que sería 
bueno identificar cada sección de acuerdo con el color asignado en el diseño planteado, y el 
segundo sugirió alinear bien la numeración de los folios dentro de la rejilla para tener un mejor 
orden y no fuera de esta, porque se pierde un poco la simetría. 
Tercer nivel de visualización 
A continuación se presenta el diseño del instrumento  de evaluación, utilizada en 
el tercer nivel de visualización y validación del grupo objetivo.  Al mismo tiempo, 
se describe gráficamente los resultados obtenidos de la encuesta.
Encuesta a Grupo Objetivo
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Perfil del encuestado
Se encuestaron a 15 visitantes del museo, 9 de ellos hombres y 6 mujeres, entre las edades 
comprendidas de 17 a 52 años de edad. 
A continuación se describen detalladamente los resultados obtenidos de la validación:
Obtención de resultados:
1. ¿Con qué frecuencia visita el museo?
0%
13%
13%
34%
40%
Diario Semanal Quincenal
Mensual Otros: ocasional
Se determinó que el 13% de los visitantes 
llega al Museo semanalmente, un 34% 
lo hace mensualmente, el 40%  lo visita 
ocasionalmente y solamente un 13% lo hace 
quincenal y un 0% a diario.
2. ¿Conoce todas las piezas que exhibe el museo? 
El 67% respondió que no conoce todas las piezas 
que se exhiben en el Museo, porque cuando lo visitan 
que regularmente es en domingo, algunas salas están 
cerradas y eso impide recorrer y conocer lo que el 
Museo posee. Mientras, que el 33% respondió que 
sí conoce las piezas que se exhiben, porque desde 
pequeños sus padres lo han llevado al Museo, y ahora 
ellos, lo visitan con su familia mensualmente.
33%
67%
SI NO
33%
67%
SI NO
0%
80%
20%
Muy pequeño de llevar
Adecuado y fácil de llevar
Muy grande y cuesta mucho llevarlo
3. Un catálogo sirve para divulgar el producto o servicio de una Institución, su tamaño 
debe ser fácil de llevar. Por favor observe el presente catálogo e indique si el formato 
empleado en la pieza es adecuado y de fácil manejo para el visitante del Museo.
0%
80%
20%
Muy pequeño de llevar
Adecuado y fácil de llevar
Muy grande y cuesta mucho llevarlo
El 80% le parece adecuado y fácil de manejar el formato 
del catálogo, ya que es cómodo y su lectura no desespera, 
además se ajusta al público que visita el museo.  Su 
tamaño no podría ser pequeño porque se obviaría mucha 
información importante y por otro lado, las fotografías 
por podrían cumplir su objetivo, que es de informar.
El 20% respondió que es muy grande y cuesta mucho 
llevarlo, no solo por el tamaño sino por la cantidad de 
páginas con el que cuenta.
0% 0%
80%
20%
Mala Regular Buena Muy buena
0% 0%
80%
20%
Mala Regular Buena Muy buena
El 80%  de los visitantes respondió que le parece 
bueno el diseño de la caratula, porque es bonita, 
llamativa por el manejo de los colores y por las 
fotografías que identifican el Museo. 
El otro 20% respondió que le pareció muy bueno 
el diseño de la caratula porque se identificó por 
completo con el trabajo que se realiza en el Museo. 
Además, se muestra un material gráfico innovador 
que le da otra cara a la Institución, porque nunca se 
ha contado con material gráfico visual.
4.  ¿Qué le parece el diseño de la caratula del catálogo fotográfico?
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El 33% respondió que la tabla de contenidos le 
parece ordenada, comprensible y muy llamativa 
al momento de leerla, por los colores utilizados. La 
forma que se colocó la información la hace agradable 
a la vista.
El otro 67% le pareció bastante claro el contenido, la 
estructura es comprensible y bastante práctico para 
buscar cada sección.
0%
67%
33%
Desordenada y no se entiende
Ordenada y entendible
Ordenada, entendible y muy llamativa
0%
67%
33%
Desordenada y no se entiende
Ordenada y entendible
Ordenada, entendible y muy llamativa
5. ¿El diseño de la tabla de contenidos es?
0% 0%
73%
27%
Mala Regular Buena Excelente
0% 0%
73%
27%
Mala Regular Buena Excelente
6.  ¿La distribución de textos, fotografías e ilustraciones es?
Al 27% le parece excelente la distribución de 
fotografías, textos e ilustraciones.  Al 73% le 
pareció buena su ubicación.
100%
0%
SI NO
100%
0%
SI NO
7. ¿Le gustan los tipos de letra utilizadas en los títulos?
A todos los encuestados les gustó la tipografía empleada 
en los títulos, lo que representa un 100%. Entre los 
comentarios hechos están: es llamativa, de fácil lectura y 
vocabulario sencillo, adecuado para el lector, es entendible 
y fácil de leer e interpretar, convirtiéndola en amigable 
y dinámicos, no rígidas como se acostumbra en folletos, 
revistas en general.
6%
27%
67%
Poco legibles Legibles Muy legibles
6%
27%
67%
Poco legibles Legibles Muy legibles
8. ¿Los textos que se presentan en cada tema son?
El 6% respondió que los textos son pocos claros, el 
27% respondió que los textos son legibles, mientras 
que para el 67% los textos son muy legibles.
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9.  ¿Las portadillas de cada sección y colección son?
0%
47%
53%
Nada atractivas Atractivas Muy atractivas y llamativas
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El 53% respondió que las portadillas son muy 
llamativas y atractivas a la vista por los colores y letras 
empleados.  El otro 47%  les pareció atractivas porque 
son llamativas por las fotografías utilizadas de acuerdo 
al tema que se va a tratar en cada sección, la forma 
que se presenta cada sección y el color utilizado en 
cada una de ellas.
10.  ¿Qué opina sobre los colores utilizados?  
 
Al 67% le pareció muy buenos los colores utilizados en el 
diseño del catálogo y el 33% le pareció buena la selección.
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33%
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Mala Regular Buena Muy buena
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67%
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100%
0%
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100%
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11. ¿Cree que las fotografías utilizadas ayudan a conocer el contenido que hay en el 
Museo?
Todos los encuestados que representan 
el 100% contestaron que las fotografías 
utilizadas SI ayudan a conocer mejor el 
contenido del Museo, con los textos se 
imaginan de lo que se pueda estar hablando, 
pero con las fotos se complementa toda la 
información.  Las fotografías son claras y ellas 
mismas hablan de un pasado. Con ellas se 
puede conocer lo que hay en cada sección y 
ayudan a sintetizar la visita del Museo.
100%
0%
SI NO12. ¿Le parece atractiva, llamativa y dinámica la pieza diseñada?
El grupo objetivo encuestado respondió que SI le 
parece atractivo, llamativo y dinámico el diseño del  
catálogo, por su formato, los colores utilizados, textos y 
las fotografías que hay en él.  Además, de su excelente 
presentación y  no es aburrido al momento de leer.
100%
0%
SI NO
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13. ¿Considera que hay algún cambio que se le deba hacer?
Si la respuesta fue positiva ¿Cuál sería el cambio?
Si la respuesta es negativa  ¿Por qué?  
El 93% que representa la mayoría de los encuestados 
respondió que NO consideran que hay que hacerle 
cambios al diseño del catálogo, porque está bien 
diseñado, es bonito y el diseño de cada sección está bien 
pensado, haciéndolo un trabajo bien logrado.
Mientras que el 7% considera que el cambio que habría 
que hacerle, es de colocar más fotografías en la última 
sección.
NO
SI
7%
93%
100%
Validación del catálogo fotográfico para el 
Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de 
León Toledo, con el Director de la Casa de la 
Cultura e Occidente y de algunos visitantes del 
Museo.
Validación de la pieza con grupo objetivo
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Entrega del catálogo fotográfico del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de León 
Toledo” a la Licda. Marlen Garnica, quien asistió como representante del Sr. Vinicio Contreras, 
Director Ejecutivo de la Casa de la Cultura de Occidente, de Quetzaltenango.
El catálogo fotográfico cuenta con 130 páginas impresas en papel couche para las páginas 
internas y papel hushky para las portadas, a full color en formato de 8 x10”.
Entrega de la pieza gráfica final a la Institución
El catálogo fotográfico contará aproximadamente con 134 páginas, y será en tamaño de 
10X8” horizontal con lomo cocido y pegado, impreso a full color, tiro y retiro.  Todas las 
páginas interiores serán impresas en papel couché de calibre 80.  La portada y contraporta 
serán impresas en papel husky de calibre 100 con barniz UV, para darle una presentación 
estable y profesional.
El costo de reproducción litográfica será de:
-  1,000   unidades  Q. 22.75 P.U.     Q. 22,750.00
A continuación se detalla el valor por los trabajos realizados de diseño gráfico en la 
elaboración de un catálogo fotográfico:
- Investigación de campo      Q.  3,000.00
   Antecedentes del problema de comunicación 
   visual 
   Identificación del problema, justificación del 
   proyecto, objetivos de la pieza a diseñar, 
   Grupo objetivo, Marco conceptual y perfil de  
   la Institución. (15 días laborados)
- Concepto creativo      Q.  3,500.00
   Aplicación de técnicas del pensamiento 
   creativo y Conceptualización (5 días)
 
- Brief institucional      Q.  1,000.00
  Antecedentes de la Institución, misión, visión, 
  objetivos, grupo objetivo, análisis FODA, valores, 
  actividades principales, cobertura, población meta, 
  identidad y cultura visual (5 días)
- Códigos visuales (5 día)      Q.  1,200.00
 
- Retoque fotográfico (300 fotografías)   Q. 10,000.00
Costos
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- Primer nivel de bocetaje (10 días)     Q.   1,200.00
- Segundo nivel de bocetaje  (15 días)    Q.  3,000.00
   digitalización de bocetos 
   Validación de pieza con profesionales de DG.
   Correcciones a pieza gráfica
   Análisis de resultados
 
- Diseño y diagramación de  128 páginas interiores.   Q.    9,600.00   
- Diseño de portada y contraportada     Q.   2,000.00
- Tercer nivel de bocetaje (15 días)    Q.   3,000.00
   digitalización de bocetos 
   Validación de pieza con grupo objetivo 
   Correcciones a pieza gráfica
   Análisis de resultados
       TOTAL Q. 39,500.00
Otros:
Fotocopias e impresiones      Q.     100.00 
Gasolina        Q. 2,400.00
Alimentación        Q.    900.00
Parqueo        Q.    200.00 
Hotel         Q.    600.00
Energía eléctrica       Q.    400.00
       TOTAL  Q. 4,600.00
      PRECIO TOTAL Q.       44,100.00



